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Sistem PA merupakan satu sistem yang dibangunkan untuk memantapkan lagi Sistem PA 
yang dibuat secara manual sebelum ini.Sistem PA ini akan menumpukan kepada peranan 
PA dalam menasihati pelajar dalam bidang akademik.Sistem PA ini terdiri daripada 3 
modul iaitu Modul Pentadbir Sistem, Modul PA dan Modul Pelajar. 
Dengan adanya Sistem PA ini , PA akan dapat mencapai maklumat Akademik dan 
peribadi pelajar.Tcrdapat juga forum untuk mcmbolehkan PA dan pelajar berinteraksi di 
antara satu sama lain. Pelajar juag akan dapat mcmbuat temujanji dalam sistcm.Sistem 
juga membolehkan pelajar untuk mcmasukkan maklumat akadcmik dan maklumat 
peribadi mereka. 
Metodologi yang digunakan dalam sistcm ini adalah Model V I ni adalah kcrana fokus 
utama model v adalah <1ktiviti d:rn kckpatan.Moclcl V Juga mcmcntingkan k11aliti , di 
mana model V ini nkan mcmastikan bahawa objcktif s1stc111 tclah dipcnuhi untuk sctiap 
fo sa.Pcngujian sistc111 juga holch cl1hua1 tanpa mc111111gg11 km! bahagia11 lain dalam sistc111 
siap untuk dilarikan , dc11ga11 itu ralat dapat dikcsan <lcngnn lcbih awal.Sistcm PA in1 
dibangunkan clcngan mc11gg11nnkan ASP.NE I', 1 ITML. JavaScript . Microsofly SQL 
Server, Windows 2000 d:m dcngan lntcmct lnfomiation Scrviccs( l lS). 
Diharap dcngan actanya sistem ini , PA akan dapat mcmainkan penman mcrcka dengan 
efektif, lcbih baik daripada si tcm manual scbclum ini. Pclajar juga tidak perlu berjumpa 
dengan PA, tidak pcrlu beratur, dan sistcm in i dapat dicapai 24 jam sehari, 7 hari dalam 
eminggu. Yang paling penting sekali adalah PA akan dapat menasihati pelajar daJam 
bidang akademik, dan objektif sistem akan dipenuhi dengan terbentuknya pelajar yang 
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l.1 Pendahuluan : 
Maklumat merupakan seJems sumber yang pent ing kepada mana-mana 
organisasi.Penggunaan sistem maklumat dalam pengurusan maklumat mempunyat 
objektif dan sasarannya yang tersendiri dan ia telah digunakan dengan meluasnya 
pada zaman yang kaya dengan teknologi canggih ini.Maklumat itu adalah berguna 
j ika maklumat itu tepat, kemaskini dan mudah diperolehi.Pelaksanaan Sistem 
Pcnasihat Akademik ataupun lebih d i~enali dengan Sistem PA ini akan mendatangkan 
banyak faedah kcpada Fakult i Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti 
Malaya.lni menunjukkan bahawa sistem maklumat boleh memainkan peranan yang 
pcnting dalam pcngurusan maklumat. 
Oalam Sistcm PA ini terdapat banyak mnk lumat yang memninkan penman yang 
pcnting untuk mcmastikan pclaksanaan sistcm ini.Maklumat tcrsebut mcliput i 
maklumat tcrpcrinci prcstasi akademtk pclaJar <.Jan Juga prolil-profil pcnbadt 
pclajar.Satu sistcm pcngurusan maklumat yang cckap dipcrlukan untuk mcnguruskan 
maklumat yang bnnyak.Sish.: m pcngurusan sccarn manual tidak lngi bcrpadan dcngan 
zaman teknologi maklumat ini.Pcngurusan yang t1dak cckap bukan sahaja akan 
mengakibatkan kegagalan untuk mcncapai matlamat asal Si!:>tcm PA ini dan juga al..an 
mcngasilkan kcrja yang tidak produktifOlch itu.pcnggunaan tcknologi maklumat 
harus diperluaskan.Oleh sebab itulah saya hcndak rncmbangunkan Sistcm PA ini. 
Sistcm PA telah dipcrkcnalkan di hampir kcscmua institusi pcngajian dan begitu juga 
di Universiti Malaya.Di bawah sistem PA ini,seorang pelajar di sepanjang 
pengajiannya di uni ersiti di letakkan di bawah asuhan dan bimbingan seorang 
pegawai akademik.Dalam konteks 101 , PA adalah merupakan seorang 
kav..-an,sahabat,penasihat dan pembimbing yang bijak,berpengalaman dan mempunyai 
sifa t yang bolch dipercayai oleh pelajar yang sentiasa memerlukan bimbingan 
tcrutamanya pelajar barn.Bagi pelajar program ijazah untuk objekti f inj ,Penyelaras 
Program dan sctiap pensyarah kursus bertindak sebagai penasihat akademik kepada 
~ct 1 ap pelajar di bawah program pengajian atau kursus kenda liannya samuda sccara 









1.2 Motivasi Projek: 
Sistem PA mt adalah amat diperlukan untuk melahirkan pelajar yang 
cemerlang.Pelajar yang memasuki universiti akan menghadapi berbagai 
masalah.Salah satu daripada punca masalah ini ialah kerana sistem pendidikan di 
sekolah adalah amat berbeza dengan sistem pendidikan di universiti .Bagi kebanyakan 
pelajar,kampus ialah ti tik peral ihan untuk mereka mula berdikari.Pelajar di 
universiti,selain mesti berusaha berusaha untuk mencapai kejayaan dalam bidang 
ilmu,mesti juga ,mencari altematif bidang ilmu sendiri secara formal atau tidak 
fonnal, bagi kegunaan bidang kerjaya pada masa hadapan mereka. 
Seorang pelajar yang kurang mampu rnenghadapi cabaran hidup di kampus dan 
mcngikuti proses pembclajaran univcrsi ti akan bcrasa tcrumbang-arnbing.Bolch 
dikatakan jarang sekali scseorang pclajar yang tcrlcpas daripada rnenghadapi sebarang 
masalnh scmasa pcngajinnnya di univcrsiti , snmnda rnasalah pcribndi atuu masalah 
akademik.Kedua-dua masalah tcrscbut ada kalanya bcrkait hcgitu rapat dan bolch 
menjcjaskan prcstasi akadcmiknya. 
Oleh itu pclajar patul dibcri bimbingan dan nnsihal olch orang yang tdah mclalui 
proses pcndidikan di lnstitusi Pcndidikan Tinggi.Sistcm PA mcrupakan satu sistcm 
yang melctakkan scorang pelajar univcrsit i di bnwah bimbingan scorang pcgawai 
akademik scpanjang tcmpoh pcngajiannyn.Pcgawai ini digclar Penasihat Akademik 
(PA) dan ia mcrupnkan pcnasihat sertu sahahut bagi pclajarnya.Sctiap pclajar akan 
diletakkan di bawah mana-mana penasihat akademik yang telah dilantik oleh 
fakulti.Biasanya pelajar yang diletakkan di bawah scscorang penasihat akademik 
mernpunyai bidang akademik yang sama. 
Setiap pelajar perlu rnendapat khidmat nasihat yang sewajarnya terutama sekali dalam 
aspck-aspck berikut : 
·:· Sistcrn semester tidak rnemastikan pclajar mengambil scmua rnatapdajarnn 
yang ditawarkan pada sctiap scmestcr.Pclajar pcrlu mcmilih dan mcrnncang 









•!• Masalah peribadi terutama pelajar tahun pertama. 
•:• Dalam sistem semester,lazimnya tidak ada kumpulan (kelas) tetap mengikut i 
semua mata pelajaran bersama.Pelajar tidak mempunyai kumpulan asas yang 
menghadapi masalah dan kesulitan untuk berbincang. 
•:• Sistem semester adalah sistem pembelajaran yang intensif dan menggunakan 
kaedah penilaian berterusan.Pelajar perlu menyesuaikan dirinya dengan sistem 
lnl . 
Untuk membantu pelajar menyesuaikan diri,menyelesaikan masalah-masalah di atas 
dan mendapatkan manfaat sistem ini sepenuhnya,maka setiap pelajar perlu mendapat 
bimbingan,dorongan dan nasihat yang sewajamya.Pihak Universiti telah menyediakan 
Sistem Penasihat Akademik untuk memenuhi tujuan tersebut.Penasihat Akademik 
akan bcrsama untuk menyclesaikan masalah yang dihadapi oleh pclajar di bawah 
pengawasannya.Pelajar perlu berbincang dcngan penasihat akademik un tuk 
mcnentukan pcmil ihan mnta pclajarnn yang pcrlu diamhil. 
Pcnasihat A"ndcmik juga pcrlu mcmain"an pcrannn yang pcnt ing.Anta ra pcranan 
Pcnasihat Akadcmik adnlah : 
•:• Mcnolong, meneliti dan mcmperhattkan pcrkcmbangan dan pcncapaian 
akadcmik pclajar 
•:• Membantu dan menasihnti pclnjar dalam mcmhuat pcmilihan kursus atau 
bidang pengkhususan pengajian 
•:• Mcmberikan pcrkhidmatan dan nasihat kepada pclajar dalam membina dan 
menyuburkan perkembangan diri 
·:· Mewujudkan suasana yang lebih mesra dan rasa muhibah serta saling 
memahami di kalangan pelajar dan pegawai universiti 
•:• Membantu atau menggalakkan pelajar melibatkan diri da lam berbagai aktiviti 
kokurikulum 
·:· Mengesan dan mcrujukkan seseorang pelajar yang memerlukan perhatian khas 
runding cara atau bimbingan kcpada scseornng pcnsyarah yang 









Diharapkan dengan adanya Sistem PA ini maka Pcnasihat Akademik akan dapat 
memberi bimbingan dan nasihat hal-ehwal akademik.Sclain itu juga akan dapat 
mengenalpasti masalah berkaitan pelajar yang bolch menimbulkan masalah akademik 
untuk dirujuk kepada pihak yang tertentu yang mempunyai kepakaran untuk 










1.2.1 Situasi Terkini Sistem PA 
Sistem Penasihat Akademik hari ini kebanyakkannya dibuat secara manual.Hanya 
sebilangan kecil institusi telah mengambil Jangkah dan inisiatif untuk membuat sistem 
ini secara atas talian.lni adalah mungkin kerana Sistem PA ini kurang ditekankan dan 
kurang dipraktikkan oleh pelajar.Oleh sebab itu kajian perlu dijalankan dengan lehih 
terperinci supaya sistem PA ini dapat dilaksanakan denganjayanya. 
Terdapat beberapa faktor mengapa Sistem PA ini kurang berjaya.Kebanyakan 
pcrsoalan sering timbul dan pclbagai langkah telah dilaksanakan untuk mengatasi 
kclamahan sistem PA yang scdia ada.Namun,misi ini juga sering gaga! dan terdapat 
pelbagai alasan yang akan diberikan terhadap pclaksanaan sistem ini.Komen-komen 
yang diberikan terhadap pclaksanaan sistem ini adalah scbenamya berasal dari 
kelemahan utama Sistcm PA ini sendiri.Sistem ini adalah tidak sistcmatik dan 
melibntkan langkah kcrja yang hnnyak. 
Di Univcrsiti Malayn.Sistcm PA 1111 mnsih dibuat sccara manual.Pada 
mnnya,sescorang pelajar pcrlu mcngctahui PA mcrd.a dcngan mcrujuk kcpada papan 
notis pclajar.Riasanya pclajar akan dilctakkan di bawah PA dari jabntan yang sama 
dcngan bidang pcngkhususan pclajar.Scbclum itu pelajar dimcstikan untuk baca 
dcngan tcliti prosedur pcndaltarnn dan jadual wnktu yang dikcluarkan olch hahaginn 
akadcmik. lni kerana scbclum pcndaflnran matapdajaran bagi scsuatu semester dibuat , 
pelajar perlu bcrbincang dcngan PA yang tclah discnaraikan untuk mcnentukan 
pilihan matapelajaran yang perlu diambil.PA j uga dcngan sendirinya akan 
mcmastikan bahawa jumlah jam kredit yang diambil bcrsesuaian dengan keupayaan 
pelajar. 
Secara terperinci,tanggungjawab PA adalah seperti beri kut: 
·:· Simpan rekod kemajuan akademik pelajar di bawah tanggungjawabnya 
•:• Simpan rekod peribadi pelajar 
·:· Mcmastikan pclajar mengisi buku PA 










Selain itu,untuk memastikan pelajar dapat bimbingan,pelajar perlu selalu berurusan 
dengan penasihatnya.Mulai daripada Semester 2 sesi 200212003 pelajar di Universiti 
Malaya diwajibkan untuk berjumpa dengan PA mereka sekurang-kurangnya 3 kali 
dalarn satu semester atau tindakan tegas akan diambil.Pelajar dimestikan untuk 
berjumpa dengan PA mereka pada pennulaan semester,pertengahan semester dan 
penghujung semester.Perpindahan ini telah menimbulkan banyak reaksi kepada 
pelajar kerana mereka memberi alasan bahawa mereka sukar untuk berjumpa dengan 
PA mereka. 
Tiap-tiap pclajar digalakkan untuk bcrjumpa terus dengan PA mereka untuk dapatkan 
bimbingan dan nasihat bcrkaitan hal-chwal akademik dan masalah yang berkaitan 
dengannya.Jika PA tiada di pejabat ataupun PA mereka sibuk,maka pelajar harus 
membuat tcmujanji tcrlcbih dahulu dengan PA mcrcka mcngikut kcscsuaian masa PA 
dan pclajar itu sl.!ndiri dan juga budi bicara PA tersebut.Pclajar juga pcrlu merujuk 
kcpada papan kcnyntaan di luar bi lik pcjabat PA masing-masing untu" mcndapatkan 
bcrita atau maklumat tcrkini .Tcrdapat juga altematif lain scpcrti mcnghantar mcl 
elcktronik kcpada PA masing-masing. 
Sistem PA yang dibuat sccara manual hukan sahaja akan mclamhatkan sl.!suatu proses 
kcrja tctapi biasanya susah untuk mcncapai mat lamat.Kita pcr111 mcncari altcrnatif 
yang lain supaya Sistcm PA ini dapat dibuat dcngan kbih jayanya dan dcngan itu 









1.2.2 Masalah pada Sistem PA secara manual 
Terdapat beberapa masalah yang timbul disebabkan ketidakberkesanan dan kesukaran 
prosedur aliran sistem yang lama. 
•:• Masa yang lama digunakan untuk mengumpul maklumat pelajar: 
Proses mengumpul maklumat pelajar yang ramai akan mengambil masa. lni 
akan lcbih mcnyukarkan dan membebankan lagi tugas PA yang juga pada 
masa yang sama juga adalah seorang pensyarah.Seseorang PA akan 
ditugaskan untuk mernastikan pelajar di bawah pengawasan mereka untuk 
mengisi buku PA.Buku PA ini mengandungi banyak maklumat yang perlu 
diisi oleh pelajar tennasuklah buti-butir peri badi pelajar dan juga maklumat-
maklumat akndcmik pelajar. 
•:• Rckod yang tidak lcngkap 
Untuk memastikan sistem PA ini berjnyn,PA pcrlu mengetahui dengan lebih 
ddnt lagi rclajar yang bcrada di bawah pcngawasan mcrcka.Mcrcka pcrlu 
mencliti sctiap inci prcstasi akademik pclajar dariapadu satu semester kc 
semester yang lain.Namun tcrdapal masalah sekiranya pclajar tidak rnc11g1si 
buku PA dcngan lengkap dan akan mcnycbnbkan I' A I idak dapat mcrnbuat 
penilaian yang lcngkap mengenai pelajar terscbut. 
•!• Kesukarnn untuk mcngubnh data 
Di dalam buku PA terdapat butir-butir peribadi pelajar yang amat penting 
kepada pihak PA terutamanya butir seperti alamat pelajar dan nombor telefon 
pelajar.Memandangkan sistem PA ini dibuat secara manual,PA sukar untuk 
mengubah data yang sedia ada kerana mereka perlu mencari buku PA pelajar 
tcrsebut,memadam maklumat yang asal dan menggantikannya dengan 










•!• Sukar untuk mendapatkan semula maklumat 
Memandangkan sistem ini dibuat secara manual maka PA akan menghadapi 
masalah dan mengambil masa yang lama jika PA tersebut ingin mendapatkan 
maklumat mengenai seseorang pelajar.Tambahan pula jika PA tersebut 
mempunyai rarnai pelajar di bawah pengawasannya. 
•!• Sukar untuk berjumpa dengan PA 
Pelajar sering menghadapi masalah untuk berjumpa dengan PA secara 
terus.Selalunya PA tidak berada di pejabat mereka atau PA berada di luar 
masa konsultasinya scmasa pelajar ingin bertcmu dengan mereka.PA juga 
mcmpunyai masa yang tcrhad untuk bcrjumpa dcngan pelajar 
•!• Perlu membuat temujnnji 
Jika pclajar tidak dapat bcrtcmu sccara tcrus dcngan PA mcrcka ataupun PA 
tidnk bcrada di pcjabat maka pclajar pcrlu mcmb11nl tcmujanji tcrlcbih dnhulu 
dcngan PA mcrcka.Pclajar juga perlu mcmilih masa yang scsuai untuk kcdua-
dua bclah pihak untuk hcrtcmu 
•!• Pclnjnr perlu bcrntur 
Seorang PA mcmpunyai sccura purata I 00 utau lcbih pclajar di hawah 
pcngawasannya.Masalah akan timhul sckiranyn tcrdapat ramai pclajar pcrlu 
berjumpa dengan PA mcrcka pada satu masa yang sama.Pclajar tcrpaksa 
beratur dan menunggu untu "- satu masa yang agak panjang untuk mcnunggu 
gi liran mereka. 
•!• Beroperasi pada waktu pejabat 
Pelajar cuma boleh berjumpa dengan PA mereka pada waktu yang tertentu dan 
kebiasaannya adalah waktu pejabat sahaja.PAjuga tidak semestinya berada di 
pcjabat mereka kerana PAjuga merupakan seorang pensyarah. 
•!• Tahap kcsclamatan yang rendah 
Maklumat peribadi scscorang pelajar adalah maklumat sulit.Maklumat sulit ini 
hanya disimpan dalam huku PA sahaja Mnkl11m11t J1tga tidn"- dis1mpa11 tkng~m 









•:• Penyimpanan maklumat yang tidak efisyen 
Seorang pensyarah perlu memberi lebih perhatian kepada pelajar yang 
mempunyai prestasi akademik yang kurang memuaskan seperti pelajar yang 
berada di bawah pemerhatian.PA tidak mempunyai sistem amaran yang akan 
memberitahu PA bahawa seseorang pelajar itu perlu diberi perhatian yang 
lebih supaya tindakan yang selanjutnya boleh diambil untuk mengatasi 
masalah pelajar tersebut 
•:• Pembaziran ruang storan 
Sistem PA manual mcmcrlukan pelajar untuk mengisi buku PA. Ini dengan 










1.2.3 Penyelesaian untuk situasi Sistem PA sekarang 
Terdapat satu cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang terkandung dalam 
Sistem PA sekarang.Caranya adalah dengan membuat sistem atas line atan sistem 
online yang efektifSistem online memberi banyak faedah kepada pengguna 
sistem. Yang lebih penting adalah ianya akan mendatangkan faedah kepada kedua-dua 
pihak. 
Sistem online akan menyebabkan setiap maklumat yang diperlukan oleh pensyarah 
mcngcnai pelajar dapat dicapai dengan mudah dan cepat.Sistern ini juga akan 
membcri perlindungan kepada sctiap makl umat yang disimpan.Setiap maklumat juga 
dapat diubah dengan selamat dan ccpat.Pendapatan atau pembukaan semula data juga 
scnang dibuat tanpa memcrlukan langkah kerja yang banyak. 
Pclajar juga tidak pcrlu bcrjumpa c.lcngan PA, cuma jika pcrlu sahaja.Dcngan itu, 
pelajar tidak perlu bcratur untuk bcrj umpa dengan PA mcrcka.Selain itujuga, pclajar 
juga tidak mcmpunyai masa yang tclnh ditctapkan untuk bcrjumpa dcngan PA untuk 
rncngadu masalah. kcrana sistcm ini bocl h dicapai mclalui World Wide Web, 24 jam 
sehari, 7 hari da lam scm inggu. lni juga akan mcmudahkan lagi tugas scorang PA 
kcrnna scorang PA juga adalah scornng pcnsyarah yang mcmpunyai tugas lain yang 
pcrlu di laksanakan. 
Sistem PA on-line juga tidak ml.!1111.:rlu"-an ruang storan yang banyak.Selain 1tu pclajar 
juga tidak perlu berjurnpa dcngan PA mercka sccara tcrus,dan dengan sccara tidak 
langsung PA dan pelajar dapat berinteraksi melalui sistcm ini.Setiap maklumat akan 











1.3 Faedah menggunakan Sistem PA 
Terdapat banyak faedah yang nyata dengan membangunkan Sistem PA ini.Di 
antaranya termasuklah : 
•:• Urusan dapat dicapai tanpa sempadan 
•:• Beroperasi pada siang dan malam iaitu 24 jam sehari dan 7 hari da lam 
semmggu 
•:• Tidak melibatkan interaksi manusia 
•!• Pclajar tidak pcrlu beratur untuk berjumpa dengan PA mereka 
•:• Bolch membuat urusan ikut kcselesaan anda 
•:• Penyimpanan data yang sclamat 
•:• Pcncarian maklumat yang ccpat dan tepat 
•:• Tidak mcmcrlukan ruang storan yang banyak 
•:• Tidak memcrlukan lnngkah kcrja yang banyak 
•:• Pcningkatan kccckapan kcpada pcngguna sistcm 
•:• Mcmbolchkan pcrkongsian maklumat 
•!• lntcgrasi dcngan sistcm lain 
•:• Pcnyimpanan data yang lcbih sistcmati"-
•:• Mcnghasilkan rckod yang lcngkap 










1.4 Objektif Projek 
Antara objektif utama projek ini adalah : 
•:• Mewujudkan suatu saluran perhubungan yang bersistem bagi pelajar 
mengadukan masalah,khususnya dalam perkara-perkara akademik. 
•:• Mewujudkan sikap dan perkembangan sahsiah yang seimbang di kalangan 
pelajar sesuai dengan kehendak negara 
•!• Membantu serta mengukuhkan Sistem Penasihat Akademik yang sedia ada 
dengan cara mengenal pasti masalah tertentu pelajar untuk dirujukkan ke 
bahagian itu 
•!• Untuk memastikan bahawa penasihat akademik dapat mencapai maklumat 
peribadi dan akademik yang diperlukan mcngcnai pclajar di bawah jagaan 
mcreka 
•!• Supaya penasihat akadernik dapat mcmainkan peranan mcrcka sebagai 
pcndidik yang prihatin tcrhndap pcrkcmbangan pclajar 
•!• Untuk mengurangkan pcmbaziran masa dan tcnaga dalam sistcm PA yang 
dibuat secara manual 
•:• Mcwujudknn sua ana yang lchih mcsrn dan rasa muhibah scrta sating 
mcmahami di kalnngan pclajar dan pcgawai uni crsiti 
•:• Mengesan dan mcrujukknn scscornng pclajar yang mcmerlukan pcrhatian khas 
runding earn atau bimbingan kcpada scscorang pcnsyarah yang 
mengajar,pennsihut pclajar univcrsiti atau pcgawai yang bcrkenaan, 









1.5 Skop Projek 
Sistem PA boleh dibahagikan kepada 3 modul yang utama.Antaranya ialah: 
•:• Modul Pentadbir Sistem 
•:• Modul Pelajar 
•:• Modul Pcnsyarah/Penasihat Akademik 
Setiap modul akan mempunyai peranannya yang tersendiri .Modul Pentadbi r Sistem 
akan mempunyai tugas untuk uruskan sistem tennasuk memberi kebenaran untuk PA 
dan pelajar untuk menggunakan sistem.Modul PA pula adalah untuk membolehkan 
PA mcnjawab masalah pelajar untuk mendapatkan maklumat mengcnai pelajar.Modul 
Pelajar pula berperanan untuk mcmbenarkan pelajar mengajukan masalah kepada PA 
mcreka dan untuk mcmerhati maklumat rnengcnai diri mcreka scndiri . 
ko1> projek istcm PA untuk Modul Pcntadbir Sistcm tcrmasuk: 
•:• Membangunkan sistcm pcngurusan bcrasaskan web untuk uruskan PA dan 
pclajar yang akan mcnggunnknn sistcrn scpcrti mcmastikan pcngguna scntiasa 
dapat mcnncapai sistcm untuk 111cndapatkan rnak lumat tanpa scbarang 
gangguan dan masalah dalarn sistem 
S kop Projek Sistcm PA untuk Modul PA ternrnsuk: 
•:• Membangunkan sistcm yang akan mc1nbolchkan PA untuk dapatkan 
maklumat pcribadi pdajar scpcrti alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama 
ibu/bapa dsb 
•:• Membangunkan sistem yang akan membolehkan PA untuk simpan maklumat 
seperti komen mengenai pelajar melalui forum 
•:• Membangunkan sistem yang akan membolehkan PA untuk melihat maklumat 








Skop projek Sistem PA untuk pelajar termasuk: 
•:• Membangunkan sistem yang membolehkan pelajar untuk melihat senarai PA 
dan pelajar di bawah jagaan PA tersebut 
•:• Membangunkan sistem yang membolehkan pelajar untuk memasukkan, 
melihat dan mengubah profil peribadi mereka 
•!• Membangunkan sistem yang membolehkan pelajar melihat komen atau nasihat 
yang diberikan oleh PA melalui forum 
•:• Membangunkan sistem yang membolehkan pelajar melihat maklumat 
akademik mereka scperti keputusan peperiksaan 
1. 7 Pernyataan Masalah 
•!• Sistem PA mcsti scdiakan pcrsditaran yang stabil . mcsra-pengguna dan 
konsisten untuk mcnyokong pcngguna sistcm 
•!• Kckomplcksan sistcm mcsti lah scrcndah yang mungkin untuk mcmudahkan 
pcnyclcnggaraan dan pcrlaksanaan 
•!• Apl ikasi dalam Sistcm PA rncsti lah bcrasaskan server untuk mcmudahkan 
.. scalabi I ity" penyclcrasan 
•!• Sistem PA mesti lah cJapat rncnyokong pcrkcrnbangan dan pcnambahan yang 










1 .8 Skedul Projek 
Terdapat empat fasa utama yang terli bat dalam perlaksaan projek Sistem PA.Jangka 
masa untuk set iap fasa bermula dengan tarikh permulaan dan tari kh akhir 
implementasi dibincangkan dengan lebih lanjut dalam carta Gantt. 
PERfiGKAT PROJEK MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT: 


















Bab 2: Kajian Literasi 
2.1 Kajian Analisis 
2.1.l Kajian Kcs I - Sistem PA Jefferson State University 
Jefferson State Community College 
Faculty/Advisor Login 
i Emor your Faculty ID and your Porsonal ldennfication Number (PIN), then click Login 
Faculty 10: I 
PIN: 1-:J 
Reluse: 1.1'1 
Pcngt>rrn la n: 
Pcnasihalan /\ ~adc111i~ di Jellerson S1t11c Community Collcgc tclah dirckahcntuk 
dcngan lujuan untuk mcmhantu pclajar mcrcka bcrjaya dan mcmbantu mcrcka untuk 
mcnikmati pcngalaman scbagai pclujar kolcj scbagai salu pc11galamn11 yang 
mcycronokkan.P/\ di kolcj ini akan mcmbantu pclajar mcrcka dalam mcrancang masa 
depan pcndidikan mcrcka.Falsafoh utama Pcnasihata11 J\kadcm ik di ~olcj ini adalnh 
.. Kami ingin mclihat andn bcrjaya! .. , di mana mcrcka akan rncrnhcrikan bantuan 
sctakat rnnna yang rnereka mampu untuk menolong pclajar rncrcka bcrjaya dalarn 
pendidikan. 
Antaranya adalah tennasuk : 
•:• Mernbantu membuat perancangan akademik jangka pendek dan pemacangan 
jangka panjang 
•:• Menjawab scgala soalan pelajar mengenai polisi kolcj 
•:• Mcmbantu dalam mcmbuat pertimbangan akadcmi k dan kcpcrluan khas 
•:• Mcm.lcngar dcngan teliti sctiap soalan dan pcrtimbangan 










Laman web ini terdiri daripada 11 bahagian.Setiap bahagian memainkan peranan 
mereka yang berlainan.Gabungan 11 bahagian ini akan membentuk satu kombinasi 
Sistem PA yang kukuh dan bersistematik.Antara bahagian tersebut adalah: 
1) lstilah Kolej 
•:• Mempunyai perkataan yang termak.'lub dalam kehidupan akademik di kolej 
seperti jam kedit, penasihat akademik, tam bah kursus dan dsb. 
•:• Setiap perkataan mempunyai maksud yang tersendiri yang akan memberi 
penjelasan yang ringkas tetapi padat 
2) Nasihat untuk pch1jar jarak jauh 
•:• Mempunyai maklumat sistem PA untuk pelajar jarak jauh 
•:• PJ\ dapat menjawab mcngenai program pcndidikan jarak jauh dan 
bagaimana ianya mcncpati kchcndak program akadcmik 
•:• Dnpat mcmbantu pclajar dcngan mcmbcrikan maklumat dan proscdur 
mcng1.mai kcmasukan, pendafiaran, dan syarat-syarat yang dipcrlukan 
untuk scsuatu kursus 
•:• Dapat mcnjawab mak.lumat tarnbahan scpcrti surnbcr-sumhcr dan 
pcrkhidmatan yang discdiaknn olch pihak kolcj untuk mcmbantu pclajnr 
dalnm bidung akademik scpcrti "Strong Interest Inventory" 
"Occupational Out look 1 landbook" dan banyak lagi 
3) Senarai Program 
•:• Mcnycdiakan satu scnarai program yang ditawarkan olch pihak kolej 
•:• Menycdiakan maklumat yang lengkap mengenai setiap program yang 
ditawarkan seperti subjek-subjek yang ditawarkan untuk setiap kursus 
•:• Memberi pelajar intro dan gambaran mengenai program yang akan mereka 
pilih 
4) Pusat Pcnasihatan 
•:• Mcnyatakan lokasi pusat penasihat untuk kolej ini, pcta lokasi disediakan 
·:· Mcnyatakan fungsi pusat penasihal yang juga mcrurakan scbahagian 










5) Cara un tuk hubungi PA 
•:• Menyatakan senarai PA yang terdapat di kolej ini dan cara untuk 
menghubungi mereka samada gunakan mel-elektronik atau telefon 
•:• Senarai PA terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: 
o PA untuk ljazah Sarjana Muda Perpindahan (Transfer Degree) 
o PA untuk ljazah Sarjana Muda Kerjaya (Career Degree) 
o PA yang belum ditentukan (Undecided Advisors) 
•:• Terdapat borang di mana pelajar boleh hantar sebarang masalah yang 
hcndak diaj ukan kepada PA 
6) FAQ (Soalnn yang sering ditanya) 
•:• Pelajar dapat lihat FAQ mengenai Sistem PA 
•:• Mcmpunyai jawapan yang cukup untuk menjelaskan soalan yang sering 
ditanya oleh pclajar 
7) Tips Kcjnyaan 
•:• Bahagian yang a"-an mcmbcri tips-tips kcpada pclaJar 
•:• Dcngan sccarn tidak langsung akan dapat mcnambahkan lagi scmangat 
pclajar untuk bcrjaya dalam pclajaran 
8) Scnarni Scmak P<'lajnr 
•:• Menyatakan apa yang dicadangkan olch P/\ untuk pclajar scbagai bantuan 
asas kcpada pclajar 
•:• Menyatakan setiap langkah yang perlu dan apa yang pcrlu dibuat oleh 
pelajar dalam setiap langkah 
•:• Maklumat mengenai prosedur pendaftaran dan jadual kelas 
9) Lampiran Penyemakan Pemindaban 
•:• meyediakan pelajar dan PA senarai penyemakan untuk kursus yang 
ditawarkan 










I 0) Sumber-Sumber untuk Pelajar 
•:• Sumber-sumber yang akan membantu pclajar untuk mencari minat mereka 
dan padankan minat mereka dengan program yang ditawarkan pleh kolej 
•:• Antara sumber tersebut adalah: 
o "Strong Interest Inventory" 
Alat yang direkabentuk untuk membantu pelajar meningkatkan lagi 
minat mereka, membantu pelajar memberitahu tentang aktiviti dan 
kerja yang berpadanan dengan minat mereka 
o "Occupational Outlook Handbook" 
Satu sumber maklumat mcngenai kerjaya, dikaji semula setiap 2 
tahun, mcnyatakan apa yang dibuat dalam sesuatu pekerjaan, 
latihan dan pendidikan yang diperlukan, pendapatan dan jangkaan 
terhadap prospck kcrja 
o Kunci Kcrjaya 
lnvcntori kounsding yang discdiaknn kcpada pihak awnm. mcliputi 
nasihat dalam pclbagai bidang kerjaya. 
11) Pcngint PNG 
•:• Mcnycdiakan rcngira PNG untuk pdajnr 
.1 I 
GPA Calculator 
L nl-.'• Y\."'U' P"-""'' '""V, \. t1rnulJtiV1..' "h.'dll h''" "" 
P rior Houra • ~ l,r1or GPA• ~I 








2.1.1.1 Keputusan Kajian : 
Kekuatan: 
•!• Mempunyai bahagian Jstilah Kolej yang memudahkan para pelajar baru 
yang tidak begitu kenal sistem kolej pelajar baru tidak keliru dengan 
isti lah-isti lah yang digunakan 
•!• Turut menekankan pelajar pendidikan jarak jauh supaya mereka turut 
mendapat perkhidmatan penasihatan yang sama dengan pelajar di kampus 
•!• Mempunyai kuiz penilaian "Haruskah saya mengikuti program pendidikan 
jarak jauh?" untuk pelajar baru, pelajar baru dapat lihat pencapaian dan 
samada kursus terscbut sesuai untuk mereka 
•!• Mempunyai senarai program yang ditawarkan supaya pelajar dapat 
gambaran mengenai kursus-kursus yang ditawarkan sepanjang tempoh 
pengajian mcrcka 
•!• Terdapat peta lokasi Pusat Pcnasihat, mcmudahkan pclajar baru tahu lokasi 
dan tempat untuk mcndapatkan khidmat nasihat 
•!• Mempunyai bahagian FAQ yang dapat mcmbantu pclajar untuk mendapat 
jawapan tcrhadap pcrsoalan tanpa mcmcrlukan bantuan pihak atasan 
•!• Mempunyai bahagian yang memberi tip-tips J..cjayaan kcpada para pclajar 
•!• Mempunyai scnarai scmak Pclajar supaya pclajar dapat tahu apa yang 
mereka harus scdiakan scbagai scorang pclajar dan setkan matlamat 
mereka dalam mcmbuat sesuatu tindnkan. 
•:• Mempunyai lampiran Penycrnakan Pcmindahan supaya pelajar botch 
gunakan lampiran ini untuk lihat kclas yang perlu dihadiri untuk sesuatu 
kursus 
•!• Laman web yang disusun dengan sempuma 
•!• Laman web yang mesra-pengguna dan penuh dengan maklumat yang 










•:• Lebih menekankan kepada pelajar junior dan bukannya pelajar senior 
•!• PA hanya dapat memberi nasihat kepada bidang akademik tetapi tidak tahu 
mengenai latar belakang peribadi pelajar 
•!• Setiap pelajar berhak memilihi PA yang lebih disenangi, mungkin 
menyebabkan sistem penasihatan yang tidak seimbang, isu berat sebelah 
mungkin timbul 










2.1.2 Kaj ian Kes 2 - Penasihat Fakulti Cornell University 
Faculty 
Advisor 
Welcome to Faculty Advisor 
F aculty A1lvisnr is a service for school officials permittmg access to necessary student data to facilitate student advismg 
and other necessary student related issues 
Student mformation 1s restricted Ths lllfonnallon is available to you, a school official, for use defined ltl the "Policy on 
Access to and Release of Student Education Records ' 
·A school official has a lesi111nate educanonal mtetest if the o!Ec1al 1s 
I !lt1 lo~ ll!k. U111t I! s1m lheJ 111 \u9 Ct htt µc 1l1011 dl!tt11~\11111 <>I Ly a c<>hllilll e lfi til 
Ii I 1 l 11111, ii l1' I 1 I •lo i l • t l il 1, ' " I ~1.t ti 
~ !l t1tonru11g a 1.uk. 1cl.itcd 10 1.he Juc1plwe 01 a swdcm 
~ Pt \1 ~MA arn1rr r \irnrfi 1rl 1un 111 thr 1N1lrn1 "1111 ·knt'• fm11lv ~u·h a· hMlth ~ 1 1 c 110 rh 
pl.lt tmtnl UI lii1.t11t1.il .uJ I 
•Pohty on Accc~s lo and Release ol Student !~dut o\tlonal Rcco1ds". P<l&C 4 
r c 11gcunh111 : 
Pcnosihat Fnkulti, mcrupnknn sntu progrn1n yang tclah clicipln hnsil t1$aha sama 
Cornell lnfonnation Technologies (CIT) dan Pt.!rkhidmatan Pt:lajar dan Akadcmik 
Corne ll , 11.! lah ni ula dipcrkt.!nu lkan ki..:p:lua kampus Cornell Sl.!1m1sa s1.:m cs1c1 musim 
lur uh I 995.1111y11 1\\ctnbcnm kt111 uhl i fokultt umt pihttk luin y11 11g me1t1bc1 t nnsihnt 
kepada pelajar ija7ah dan pelajar lepasan ijazah, atau memberi perkhidmatan kepada 
Jawatankuasa Pengijazahan untuk melihat gred pelajar, markah ujian, jadual kursus 
scml'$tcr, nlnmnt tlrkini dnn mclihnt mnklumnt p lnjnr kpo nn ijn1nh ccnrn on .. linc, 
Pcnasihat Fakult i juga amat berguna ketika pra-kemasukan pelajar, di mana pelajar 
boh;h muncuunnku nnyn untuk rrn-ncnduflanrn kclnl' dun pc f'ld1idrnatu11 l{lmhuh/guuu1 
kursus yang tclah didartarkan.Dalam sistcm ini, pcnasihat foku lt i nicmnint..nn penman 
yang ncnt ing kcrana pclajar tidak akan dapat mc11dnllar dn11 tamhnh/gugur ku1 sus 









Sistem ini walaupun telah diperkenalkan secara on-line, namun ramai PA di Cornell 
masih menggunakan cara tradisional iaitu pemfailan walaupun cara ini kurang 
praktikat.rni kerana sistem ini masih dalam proses pembaiktaraf atau dalam proses 
peningkatan.Sistem ini menyediakan 4 fungsi utama.Antaranya ialah: 
I) Penasihatan Untuk Tambah/Gugur Kursus On-line 
•!• Membenarkan pelajar untuk tambah/gugur kursus yang tekah didaftarkan 
•!• Terdapat kawalan untuk PA samada PA akan memasukkan kunci PA, iaitu 
merupakan tandatangan elektronik, untuk pelajar tersebut sebagai tanda 
untuk membenarkan pclajar tersebut tambah/gugur kursus 
•!• Jika PA tidak mcmasukkan kunci PA maka pelajar tersebut tidak boleh 
tambah/gugur kursus, dan pelajar tersebut perlu berjumpa dengan PA 
2) Pcnasihahm untuk Pra-Pcndaftaran Kursus 
•!• Fungsi ini akan mcmbcnarkan pclajar untuk buat pcrmintaan untuk 
memasuki scsuatu kclas 
•!• Pclajar bolch login scban ak manu yang mcrcku ingin dalam satu tcmpoh 
masa yang tclah di tctnpkan 
•!• Permintaan mercka akan disimpan, tctapi tidak akan dihantar sclagi 
mcreka bclum mcndapat tanda tangan clcktronik atau kunci PA daripada 
PA mereka 
•!• Sistem periksa sccara automatik jika tcrdapat pcrtindihan dalam waktu 
kelas yang didaftar dan bcri amarnn kcpada pclajar 
•!• Si stem boleh bagi a ma ran j ika terdapat subjck prasyarat 
•!• Membenarkan pelajar melihat maklumat terkini kursus-kursus yang 
ditawarkan 
•!• Pelajar boleh membuat perubahan tetapi hanya dalam satu tempoh masa 
yang telah ditetapkan 
3) Pcrkongsian Maklumat Akademik 
•!• Membenarkan PA melihat maklumat pelajar scpert i grcd, kursus yang 
didafiar, jadual kelas, alamat terkini dan maklumat pengijazahan pclajar 









•!• PA dapat maklumat terkini kerana sistem sentiasa memperbaharui 
maklumat pelajar secara terus jika terdapat perubahan 
•!• PA hanya dapat capaian terhadap pelajar yang berada di bawah 
pengawasannya sahaja 
4) Sahagian Kunci PA 
•!• Merupakan tanda tangan elektronik PA, penggantian daripada tanda 
tangan PA yang sebelum ini dibuat secara manual 
•!• Pelajar perlu mendapatkan kunci PA sebelum membuat pra-pendaftaran 
dan tambah/gugur kursus 
•!• Sctiap pclajar akan mcndapat kunci unik dan diperbaharui setiap semester 
•!• Kunci unik yang diberikan kepada pelajar hanya boleh digunakan untuk 
PA yang tclah ditetapkan 
•!• PA juga hnnya akan mcndapat satu kunci unik untuk setiap pclajar yang 
bcrada di bawah pcngawasannya 
2.1.2.1 K<'1mtusan Kajian : 
Kekuatan : 
•!• Pclajar pcrlu mcndapatkan kunci PA scbclum pcndaflaran dan 
tambah/gugur kursus, sccara tidnk lnngsung sistcm on-line 1111 
mcnurtjukkan bahawa PA mcmcrhati sctiap pcrkcmbangan akadcmik 
pelajar di bawah pengnwnsannya 
•!• Satu sistem yang mempunyai pelbagai fungsi, di mana pclajar tidak perlu 
login kcpada sistem yang berlainan untuk pelajar membuat pendaftaran, 
tambah/gugur kursus, melihat maklumat akademik dan mendapat 
penasihatan daripada PA 
•!• Setiap fungsi dalam sistem ini memerlukan kebenaran dan penasihatan 
dari PA yang akan menguatkan lagi peranan PA terhadap pelajar kerana 
PA mempunyai kawalan yang penuh terhadap pelajar di bawah 
pcngawasannya 
•:• Satu sistem yang sclamat kerana sctiap pclajar dan PA akan mcmpunyai 









•!• Membenarkan PA mendapat capa1an terhadap rekod pelajar di bawah 
pengawasannya, dengan itu akan menj imatkan masa dan tenaga PA 
•!• Setiap perubahan maklumat pelajar dikemaskini secara terus maka semua 
maklumat adalah maklumat yang terkini 
Kelemahan: 
•!• Walaupun sistem ini memerlukan penasihatan, tetapi pentadbir sistem 
harus membahagikan sistem ini, iaitu penasihatan dan pendaftaran kepada 
2 bahagian yang berlainan 
•!• Adalah kurang praktikal kepada PA kerana setiap kunci PA perlu 
diperbaharui setiap semester, terutamanya jika PA mengawasi ratusan 
pelajar 
•!• Pelajar tidak dapat mengaj ukan masalah daripada PA, PA hanya melihat 
rckod pclajar dan mcmbcnarkan/tidak mcmbenarkan pclajar membuat 
pcndaOaran atau tmnbnh gugur kursus 
•!• Pclajar masih pcrlu bcrjumpa dcngan PA dan mcmbuat temujanji j ika 









2.1.3 Kajian Kes 3- Sistem Advisor lnTouch University of 
Pennsylvania 
Please Loein usin: your PennKcy and Password 
PennKey. [ _ I Password I 
About Admor InTouch 
University of Pennsylvania 
Couuncnts to u1ll•urhca>i. L Uf•' 1111 cJu 
URL https I/sentry isc upcnn cdull!ltouchfadvlSor 
Pcngcna lan: 
Advisor lnTouch merupakan sistt:m pcnasihatan akndcmik nng digunakan olch 
pcnasihat akadcmik dan rcnasihat fo"ulti yang tclah dilantik olch pihak University Of 
Pennsylvania.Advisor lnTouch mcmbcrikan pcnasihat a"ademik dan pcnasihat fakulti 
untuk dapat capaian onl ine terhadap maklurnat pelajnr supaya dapat mcrnbantu 
mcnasihat pclajar dalarn pcmilihan kursus, kcpcrluan ko-kurikulum, dan juga unt uk 
mcmbincangkan perihal akadcmik dan matlamat kcrjaya scscorang pckcrja. 
Tcrdapat beberapa faedah yang didapati dcngan menggunakan Advisor 
lnTouch.Antaranya adalah: 
•!• Dapat menilai prestasi pelajar dengan lcbih baik dengan mendapat capaian 
terhadap maklumat akademik pelajar melalui web browser, lebih baik 
daripada menggunakan sistem SRS yang kompleks (Student Record 
System) 
•!• Mcmbuat bebcrapa f ungsi rut in, sepert i berhenti menjadi PA seorang 
pclajar secara tcrus dari web, tanpa mcmbuat pcrmintaan dan mcnunggu 
tindakan setcrusnya daripada pelajar 










Advisor lnTouch mempunyai beberapa fungsi.Antaranya adalah: 
l ) Fungsi Jadual Kursus Pelajar 
•:• PA dapat lihat maklumat mengenai jadual pelajar seperti pukul berapa kelas 
mula dan tamat setiap hari 
•:• PA dapat memastikan samada jadual tersebut sesuai atau tidak dengan pelajar 
tersebut 
2) Fungsi Rekod Tidak Rasmi 
•:• Membolehkan PA melihat rekod tidak rasmi pelajar seperti markah ujian, 
markah tugasan, markah projek dsb 
3) Pcmbcrhcntian PA 
•!• PA dapat bcrhcnti mcnjadi PA seseorang pclajar 
•:• PA dapat PA dapat mcngcmaskini maklumat sescornng pelajar tersebut di 
dalam sistcm bahawa bcliau tidak lagi mcrtjadi PA yang sah kcpada seseorang 
pclajar 
4) Maklumat Kcnrnsuknn 
•:• Mcnyatakan bila pdajnr itu mcmasuki un ivcrsiti tcrscbut, tahun kcmasukan 
pclajar, scsi kcmasukan pelnjar, j urusan yang diam bi I dsh 
5) Maklumat biografi/demografi 
•:• PA dapat lihat maklurnat b iografi/d~mografi pclajar sepcrt i alamat asal, alamat 
terkini, alamat surat-menyurat, nombor telefon dan email 
6) Catitan PA 
•:• PA dapat membuat catitan terhadap seseorang pelajar da lam bentuk komen, 
nasihat dan cadangan 
7) .Jumlah Kredit Maksima 
•:• PA dapat lihat dan kemaski ni jumlah kredit maksima yang bolch diambi l olch 
scscorang pclajar da lam scsuatu semester bcgantung kcpada pcncnpaian 









8) Lampiran Ko-Kurikulum 
•!• PA dapat lihat dan kemaskini segala aktiviti ko-kurikulum pelajar 
9) Maklumat pelajar dalam pemerhatian 
•!• PA akan dapat kesan pelajar dalam pemerhatian, seperti prestasi akademik 
pelajar tersebut setiap semester, dengan adanya tanda khas dalam sistem 
menggunakan warna merah menunjukkan pelajar tersebut dalam pemerhatian 
10) Foto Pelajar 
•!• PA akan dapat lihat fo to pelajar 
2.1.3. l Ke1mtusan Kajian 
Kckuatan: 
•!• Mcmpunyai bahagian lampirnn ko-kurikulum yang akan mcmbolchkan PA 
mcnilai kcakt ifan scscorang pclajar, samada pclajar tcrscbut harus 
mcngaktillan lagi pcnglibatan mcrcka atau mcngurangkan lagi kcgiatan 
mcreka agar tidak mcnggugat prcstasi pcmbclajaran mcn.:ka 
•!• PA akan dapat lilrn t fo to pelajar, dcngun itu PA akan dapat lcbih mcngcnali 
pdajar-pclajar di bawah pengawasannya 
•:• Mempunyai sistem yang akan mcngcluarkan tanda amaran sckiranya pclajar di 
bawah pemcrhatian, dengan itu PA akan menumpukan lebih pcrhatian kepada 
pelajar tcrscbut 
•:• PA dapat melihat jadual waktu pelajar, dengan itu PA dapat memberi 
penasihatan samada waktu kelas yang dipilih oleh seseorang pelajar itu sesuai 
atau tidak 
•:• PA dapat lihat subjek-subjek yang didaftarkan oleh pelajar dan jumlah kredit 
maksima, dengan itu PA akan dapat memberi penasihatan yang lebih baik 











•!• Setiap pengguna diberi kan had limit untuk satu sesi menggunakan sistem 
iaitu selama I jam.Selepas dari I jam, pengguna sistem terpaksa login 
semula sekiranya ingin terus menggunakan sistem 
•!• Mempunyai had pengguna, sistem tidak mampu menampung pengguna 
yang ramai di dalam sistem.Jika terlalu ramai terutamanya pada masa 
sesak, mesej ralat akan dikeluarkan menyatakan "Bilangan pengguna 
sudah mencapai tahap maksima, si la login kemudian". 
•!• PA tidak dapat lihat senarai pelajar di bawah pengawasannya di dalam 
sistem.Senarai pelajar diberikan secara manual.Sekiranya PA hendak 
mencari seseorang pelajar di bawah pengawasannya, PA terpaksa 
memasukkan ID pelajar daripada senarai yang telah diberikan.Sekiranya 
PA yang login adalah PA yang sah untuk pelajar tersebut, PA akan dapat 
mclihat ,maklumat student tersebut.Sckiranya PA tcrscbut adalh bukan PA 
yang sah untuk pclajar yang dipi lih, ralat akan dikcluarkan.Sistem 
scharusnya rncnycdiakan satu scnarai PA dan pclajar di bawah 









2.2 Senibina Perisian 
Terdapat beberapa jenis senibina perisian yang terdapat di zaman sekaran.Antaranya 
adalah senibina kerangka utama (mainframe architecture), senibina pelayan-
pelanggan (client-server architecture) , senibina dua-tingkat (two-tier architecture) 
dan juga senibina tiga-tingkat (three-I ier architecture). 
2.2.1 Senibina Kerangka Utama 
Di dalam sistem senibina kerangka utama , setiap operasi berlaku di dalam pusat hos 
komputer.Pengguna akan berinteraksi dengan hos melalui satu terminal yang akan 
menangkap scmua "keystroke" dan akan mcnghantar maklumat tcrsebut kepada 
hos.Senibina kerangka utama tidak terikat kepada platform perkakasan.Interaksi 
pcngguna boleh diklon menggunakan stesyen-stesyen kerja UNIX dan PC.Terdapat 
had dalam senibina kcrangka utama iaitu ianya tsukar untuk menyokong antaramuka 
grafik pengguna atnu capaian kcpada pclbagai pangkalan data daripada grafik tapak 
yang tcrsebar. 
2.2.2 Scnibina Pclnyan-Pclnnggan 
Pclanggan 
Pclanggan mcrupakan pihak yang akan mcmbuat pen11intaan untuk maklumat 
berangkaian,biasanya komputcr atau stcsycn kcrja yang boleh mcmbuat pcrtanyaan 
mengenai pangkalan data atau ma~lumat lain dnripada pclayan.Pelanggan holeh 
hcrgantung kepada sumber scpcrti fail ,peranti dan juga kuasa pemproscsan daripada 
pclayan. 
Pclayan 
Pclayan adalah komputer,biasanya stesyen kerja yang berkuasa tinggi ,satu 
komputermini atau kerangka utama yang akan menempatkan maklumat untuk 
dimanipulasikan oleh pelanggan berangkaian.Pelayan ditugaskan untuk mengurus 
pcmacu cakcra (pelayan fail) ,pangkalan data (pelayan pangkalan data),pcncctak 
(pclayan pencetak) atau trafik rangkaian (pclayan rangkaian).Pclayan juga bolch 









diimplementasikan apabi la beberapa proses pelayan pada hos komputer yang 
berasingan bcrinteraksi apabila diperlukan untuk meyediakan perkhidmatan kepada 
proses-proses pelanggan.Penyelesaian kepada pelayan-pelanggan mungkin terdiri 
daripada satu ke banyak rekabentuk di mana ianya adalah lebih daripada satu 
pelanggan membuat pennintaan kepada pelayan . 
... ~~--·-1 PELAYAN I 
Rajah 2. 7:Pelayan Satu-Kepada-Satu 
2.2.2 cnibina Dua-Paras 
Scnibina Dua-Paras mcmjuk kcpada scnibina pclayan-pclanggan di mana antaramuka 
pcngguna dilarikan pada pclanggan dan pangkalan data akan disimpan dalam 
pelayan./\plikasi logik yang scbcnar bolch dilarikan sama ada pada pclayan atau 
pelanggan.Scnibina dun-paras ini nu;rupakan salah salunya scnihina pclayan-
















2.2.3 Senibina Tiga-Paras 
Senibina tiga-paras 1n1 adalah seJems senibina pelayan-pelanggan yang 
istimewa.Ianya terdiri daripada proses yang berasingan dan dinyatakan dengan 
jelas,setiap satunya dilarikan pada platform yang berlainan.Senibina tiga- paras ini 
terdiri daripada: 
I. Paras pclanggan 
Tingkat pelanggan adalah antaramuka pengguna yang di larikan pada komputer 
pengguna. 
2. Paras 11clayan-aplikasi 
Paras pclayan-aplikasi merupakan modul fungsian yang pada hakikatnya ianya 
akan memproses data. Paras pertengahan ini tidak wujud dalam senibina dua-
tingkat dalam bentuk yang nyata. Paras ini hanya mclindungi data daripada 
dicapai tcrus olch pclanggan. 
3. Paras pclayan-data 
Para pclayan-data mcrupakan sistem pcngurusan pangkalan data (DBMS) 
yang mcnyimpan data yang dipcrlukan olch Paras pcrtcngahan. 
Browser 
Pelayan Web 





Sambungan LAN . 









2.2.4 Rumusan untuk Seoibina Perisiao 
Senibina tiga-paras akan dipilih untuk projek ini kerana ianya lebih mudah untuk 
diimplementasikan dan direkabentuk.Senibina tiga-paras ini mempunyai lebih banyak 
kelebihan berbanding rekabentuk dua-paras dan rekabentuk satu-paras.Di antara 
kelebihan utama tersebut adalah: 
I. Penambahan terhadap modulariti menjadikannya lebih mudah untuk 
diubahsuai atau menggantikan satu paras tanpa membawa keasn kepada paras 
yang lain. 
2. Pengasingan fungsi aplikasi daripada fungsi pangkalan data menjadikannya 
lebih mudah untuk implementasikan keseimbangan muatan. 
IDalam projek ini , scnibina tiga- paras ini terd iri daripada web browser yang bertindak 
sebagai paras -pclanggan, pclayan web bertindak scbagai paras aplikasi-pelaynn dan 
pelayan pangkalan data pclayan bertindak sebagai paras pclayan-data.Pclayan web 
bolch ditakriflrnn scbagai satu program komputcr yang mcncrima pcrmintaan I l'ITP 
untuk dokumc11 daripnda wch browscr.Pclayan web akan mcncrima dan proses data 
daripada pclayan pangkalan datn.Pclayan web akan mcmulangkan kcdua-dua 
dokumen dan jcnis dokumcn kcpada pclanggan supaya pcla11ggan tahu apa yang rerlu 
di lakukan dcngan dokumcn dan data scbaik sahaja ianya ditcrima.Jcnis dokumcn 










Rangkaian merupakan satu set peranti yang dihubungkan oleh pautan media.Nod 
boleh terdiri daripada komputer,pencetak atau lain peranti yang mampu untuk hantar 
atau terima data yang dikeluarkan oleh nod lain dalam rangkaian.Terdapat beberapa 
jenis rangkaian yang dipertimbangkan untuk digunakan dalam projek ini .Antaranya 
adalah termasuk LAN,MAN,WAN,intemet,intranet dan extranet. 
2.3. l Rangkaian Kawasan Setempat 
Lan merupakan satu sistem komunikasi data yang membenarkan sebilangan besar 
peranti tunggal untuk berkomunikasi secara terus di antara satu sama lain dalam 
kawasan gcografik yang terhad.LAN juga membenarkan pengguna untuk berkongsi 
fail ,program atau data dengan usaha yang minimum.LAN adalah biasanya setempat : 
ini bermaksud scmua mesin adalah ditempatkan pada satu lokasi fizikal -- seperti 
sebuah bangunan atau satu tingkat dalam bangunan.LAN lebih ccnderung untuk 
mcnggunakan satu set pi lihan pcrangkaian. 
Sebagai contohnya,LJ\N biasanya mcnggunakan satu sistcm pcngendalian 
rangkaian,satu jcnis kabcl dan satu topologi logikal.LJ\N biasanya akan dibentuk 
untuk satu kumpulan kccil pcngguna scpcrti scbuah jabatan atau satu bahagian.LJ\N 
adalah tidak tcrlrnd kcpada mana-mana sistcm pengcndalian komputer yang 
tertentu.DOS,Mncintosh dan UNIX scmuanya botch dilarikan melalui 
LAN.Malah,kesemua sistem pengendalian ini botch dilarikan mclalui I .J\N pada satu 
masa yang sama\jika kita menggunakan perisian yang bctul. 
2.3.2 Rangkaian Kawasan Metropolitan (MAN) 
Mengikut dcfinasinya,MAN adalah satu rangkaian yang dirckabentuk untuk meliputi 
keseluruhan bandar.MAN adalah satu koleksi LAN yang berada pada kawasan 
geografik yang sama.MAN juga biasanya tidak dimiliki secara peribadi oleh sesuatu 
organisasi.Apabila LAN yang berhampiran perlu untuk menukar data,ianya boleh 
dihubungkan secara peribadi menggunakan kabel dan penghala atau get 
laluan.J\pabila LAN daripada perusahaan tunggal diagihkan mclalui kawasan yang 










adalah kurang praktikal,dan alternatif yang lebih baik adalah untuk menggunakan 
kemudahan yang sedia ada, seperti syarikat telefon. 
2.3.3 Rangka ian Kawasan Luas (WAN) 
Jenis infrastruktur rangkaian yang ketiga,iaitu WAN menggunakan litar 
telekomunikasi yang sedia ada untuk menghubungkan nod pertengahan.Rangkaian 
telekomunikasi rangkaian yang sedia ada biasanya menghadkan prestasi sesuatu 
WAN.WAN merupakan rangkaian yang berjarak jauh: ianya menghubungkan 
kesemua sistem melalui keseluruhan negara,mahupun ke luar negara. 
WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN.LAN adalah 
sistem komunikasi yang dimiliki secara peribadi, direkabentuk untuk membenarkan 
pengguna mcncapai dan berkongsi sumber (komputer,pcncetak,pelayan) dengan 
pengguna yang lain.LAN yang dihubungkan olch WAN mungkin ditcmpatkan pada 
satu kawasan gcografik yang sama atau sebaliknya. 
2.3.4 Internet 
!Internet adalah satu kolcksi rangkaian komunikasi yang dihibungkan mclalui dua atau 
lcbih LAN atau sub-rangkaian.lnternct adalah satu rangkaian yang global di mana 
ianya akan mcnghuhungkan bcrjuta-juta kornputcr.Program yang dilarikan pada 
komputcr yang dihubungkan kcpada internet akan heri ntcraksi dcngan mcnghantar 
mesej,menepati maksud komunikasi.Tcrdapat lebih daripnda I 00 ncgara akan 
dipautkan kepada pertukaran data,beritan dan pendapat. 
Setiap komputer internct,yang dipanggi l hos,adalah bebas atau tidak bergantung 
kepada yang lain.Operatornya boleh memilih apa perkhidmatan internet yang ingin 
digunakan dan yang mana satu perkhidmatan setempat yang boleh dibcrikan kepada 
komuniti internet yang global.Internet juga merupakan satu sistem teragih yang 
teramat besar. lanya membolehkan pengguna,tidak kira di mana mereka berada untuk 









In tranet adalah merupakan satu bahagian daripada internet yang ditadbis secara 
berasingan.Intranet juga mempunyai sempadan yang boleh dikonfigurasikan untuk 
kuatkuasakan polisi keselamatan tempatan.Intranet adalah penamaan yang digunakan 
untuk merujuk kepada implementasi teknologi internet di dalam sesuatu organisasi 
korperat daripada merujuk kepada perhubungan luaran kepada internet global.Ianya 
merupakan satu rangkaian berdasarkan protokol TCP/IP(intemet) yang dimiliki oleh 
sesuatu organisasi, biasanya suatu perbadanan, yang hanya boleh dicapai oleb ahl i 
organisasi, pekerja atau orang lain yang mempunyai capaian yang sah.Laman web 
intranet adalah sama seperti laman web yang lain,cuma firewall yang melingkari 
intranct akan menghalang capaian yang tidak sah. Peranan utama firewall adalah 
untuk melindungi intranet dengan mengelak mesej yang tidak sah masuk atau keluar 
daripada intranet. 
Scpcrti juga internet. intranet digunakan untuk bcrkongsi maklumat. Intranet yang 
selamat adalah mcrupakan segrncn internet yang bcrkembang dengan pesat kerana 
ianya adalah jauh lebih murah untuk dibina dan diuruskan bcrbanding dcngan 
rangkaian peri badi yang bcrdasarkan lrnkmilik protokol. 
2.3.6 Extranct 
Extranet merupakan rangkaian pcribadi ya11g mcnggunakan protokol internet dan 
sistcrn telekomunikasi awam untuk berkongsi dcngan sclarnat scbahagian daripada 
maklumat pemiagaan atau operasi dcngan pcmbekal,vcndor,rakan kongsi ,pelanggan 
atau untuk urusan yang lain.Extranct bolch dianggap scbagai scbahagian daripada 
intranet syarikat yang akan diperluaskan kepada pengguna di luar syarikat. 
Namun demikian,extranet memerlukan keselamatan dan privasi.Dengan itu ianya 
memerlukan pengurusan pelayan firewall , pengeluaran dan penggunaan sijil digi tal 
ataupun authent ikasi,enkripsi sesuatu mesej dan juga penggunaan rangkaian virtual 








2.3.7 Rumusan untuk Rangkaian 
Kita dapat perhatikan bahawa rangkaian wujud di mana-mana sahaja.Sebagai 
contohnya adalah internet di mana ianya terdiri daripada banyak rangkaian.Rangkaian 
organisasi,rangkaian kilang-kilang,rangkaian kampus,rangkaian di rumah,kesemua 
jenis rangkaian ini ,sama ada secara berasingan atau kombinasi,kesemuanya berkongsi 
ciri-ciri yang sama iaitu membenarkan pengguna daripada lokasi yang berlainan boleh 
mencapai sistem j ika mereka ada capaian internet. 
Memandangkan ini adalah sistem atas talian yang mungkin dicapai oleh pengguna di 
lokasi yang berlainan,internet merupakan rangkaian yang paling sesuai di dalam 
projek ini.lni kerana pengguna dari pclbagai lokasi boleh mencapai sistem ini jika 
mereka mempunyai capaian kepada intemet.Dengan ini,diharap dapat mengatasi 
masalah-masalah yang timbul jika sistcm ini dibuat secara manual. 
2.4 Teknologi Keselamatan 
Kcsclamatan merupakan bahagian yang penting dalam membangunkan sesebuah 
laman wcb.Tanpa sistem kcselamntnn yang kukuh dan scmpurna,scscbuah laman web 
mungkin akan diccroboh dan akan mcnycbabkan pcngguna hi lang kcyakinan terhadap 
laman web tersebut. lni mungkin bcrlaku terutamanya kcs untuk sistcm yang 
dikongsi,seperti sistcm perkongsian-masa.Kcperluan untuk kcsclamatan akan lebih 
dipcrlukan jika sistcm tcrsebut bolch dicapai mclnlui tclcfon awam atau rangkaian 
data.Dalam projek ini ,kita pertimbangkan pcnggunaan SSL untuk mclindungi 
pcngangkutan dan penghantaran maklumat dalam DECP. 
2.4.1 Secure Socket Layer 
SSL merupakan protokol keselamatan yang direkabentuk untuk memastikan data 
bcrgerak di antara browser dan pelayan kekal sulit dan peribadi.Ianya juga 
direkabentuk untuk menggunakan TCP untuk menyediakan perkhidmatan hujung-ke-
hujung yang selamat.Secara teorinya, seseorang mungkin akan memintas 
maklumat,sepert i nomborkat kredit sementara ianya tengah dihantar di an tara browser 
dan pclayan.Satu penyelesaian untuk elak maklumat yang telah dipintas untuk tidak 
dapat digunakan adalah cnkripkan maklumat tcrscbut.Salah sa tu sistcm yang 








SSL merupakan satu protokol yang terbuka dan tidak mempunya1 
hakmilik,dibangunkan oleh Netscape Communication. lanya menggunakan industri , 
menerima kunci awam kriptografi RSA untuk authentikasi dan enkripsi.Protokol SSL 
direkabentuk untuk menyediakan lapisan keselamatan data di antara protokol TCP/IP 
dan protokol apl ikasi seperti HTTP,Telnet,NNTP atau FTP.SSL menyediakan 
enkripsi data,authentikasi pelayan,integriti mesej dan opsyenal authentikasi pelanggan 
untuk sambungan TCP/IP. 
Kelebihan protokol SSL adalah kerana protokol apl ikasinya yang bebas dan tidak 
bergantung kepada protokol yang lain.Pcringkat protokol aplikasi yang lebih tinggi 
(cth: HTTP,FTP,TELNET) boleh melapisi peringkat atas protokol SSI secara 
telus.Protokol SS! boleh mempertimbangkan antara algoritma enkripsi,kunci sesi dan 
authcntikasi pclayan sebelum protokol aplikasi menghantar atau mencrima bit data 
yang pertama.Setiap protokol data yang dihantar akan dicnkrip untuk mcmastikan 
pnvasmya. 
2.5 Pelayan \Vcb 
Pelayan web adalah program yang akan mdayan laman web j ika ada 
pcm1intaan.Setiap pdayan web mcmpunyai alamat IP dan namu domain.Scbagai 
contohnya j ika rcngguna mcmasukkan URL 
http://www.pcwebopedia.com/indcx.html pada browser, m1 sctcrusnya akan 
mcnghantar pennintaan kepada rclayan yang mcmpunyai nama domain 
pcwchopedia.com.Pclayan ini kemud1annya akan mcnghantar halaman yang bernama 
index.html dan menghantarnya kepada browser pengguna.Pelayan web dan browser 
berkomunikasi menggunakan HTTP (Hypertext Transfer Procol),bahasa yang ringkas 
namun efektif untuk membuat permintaan dan menghantar data melalui rangkaian. 
Pelayan web terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz.Ianya dilarikan di bawah 
pelbagai jenis sistem pengendalian,mempunyai pelbagai tahap kuasa dan 
komplcksiti ,dan tcrdiri daripada pelbagai kadar harga yang berlainan,ada yang mahal 










dibuat:Apache.Microsoft Internet Information Server(llS) dan Personal Web Server 
(PWS). 
2.5.1 Apache 
Versi asal Apache telah ditulis untuk UNIX, tapi sekarang terdapat versi yang boleh 
di larikan di bawah sistem pengendalian yang lain seperti OS/2,Windows dan platform 
yang lain.Apache juga telah menjadi pelayan web yang paling popular.Mengikut 
anggaran yang telah dibuatr,ianya telah digunkan sebagai hos untuk lebih daripada 
50% laman web di seluruh dunia. 
Terdapat beberapa daya tarikan dan keistimewaan Apache.Populariti Apache adalah 
berdasarkan kualiti,pengagihan punca kod yang percuma dan sokongan aktif 
pengguna untuk pelayan. Versi Apache 1.3.0,yang telah dilancarkan secara rasmi,telah 
diakui bahawa ianya merupakan vcrsi Apache yang paling stabil dan terpantas. 
Di antara ciri-cirinya yang nyata adalah sokongan silang-platform,sokongan 
protokol(l ITIP/ 1.1 ),modulariti(APl).kcselamatan,prcstasi kcscluruhan clan 
ketegapan.Apachc juga mcmbcrikan set utama modul yang ml!ngcndalikan kcsemua 
aspek tcrmasuk authcntikasi pcngguna dan "cookies". 
2.5.2 Internet l nfornrnt ion Server (llS)v5.0 
llS merupakan satu kumpulan pelayan intemet,termasuk pclayun web atau pelayan 
HTTP dan pelayan FTP dengan kemampuan dan kcupnyaan tambahan untuk sistem 
pengendalian Microson Windows NT dun Windows 2000 Scrvcr.ll S menandakan 
kemasukan Microsoft ke dalam Internet untuk bersaing dalam pasaran pelayan 
internet yang juga akan bersaing dengan Apache,Sun Microsystems,O'Rei lly dan 
sebagainya.Oengan IIS,Microsoft turut memasukkan satu set program untuk membina 
dan mentadbir sesuatu laman web,enjin carian,dan memberi sokongan untuk menulis 
aplikasi berdasarkan web yang akan mencapai pangkalan data.Microsoft menyatakan 
bahawa llS berkait rapat dengan integrasi Windows NT dan 2000 Servers dalam 
pelbagai cara,yang akan mcnyebabkan HS merupakan pclayan laman web yang 
tcrpantas.Syarikat yang akan membeli IIS boleh mernbina laman web mcnggu11aka11 
produk Microsoft Front Pagc.Pcmbangun web pun holch rncnggunakan t1,;knologi 








ActiveX -- boleh terkandung di dalam laman web yang akan mengubahsuai 1s1 
kandungannya kembali dihantar kepada pengguna. 
Pembangun laman web juga boleh menulis program yang akan menap1s semua 
pennintaan dan akan mendapat Jaman web yang betul untuk pengguna yang berlainan 
dengan menggunakan Microsoft's Internet Server Application Program 
Tnterface.Program ASP dan program ISAPJ dilarikan dengan lebih eftsyen daripada 
antaramuka get laluan yang biasa (CG!) dan pelayan sampingan termasuk program 
SSl, iaitu merupakan dua teknologi yang terkini.Namun , mereka adalah antaramuka 
yang boleh dibandingkan pada platfonn yang berlainan. 
Microsoft turut mcmasukkan keupayaan khas untuk pentadbir pelayan rekabentuk 
lebih tampil kcpada Internet Service Provider( ISP).Ianya adalah tennasuk tetingkap 
tunggal di mana scmua pcrkhidmatan dan pengguna botch ditadbir. lanya direkabentuk 
untuk menambah komponcn yang anda tidak pasang pada pcnnulaannya.Tct ingkap 
pentadbir pun bolch j uga dikhaskan dan disusun untuk capaian olch pelanggan 
individu. 
2.5.3 Personal Web Server 
Personal Web Server (PWS) adalah alat pcntudbiran berdasarkan GUI untuk 
mengurus laman wch.PWS adalah mcrupakan pelayan tahap-kcmasukan/pcringkat 
pertengahan untuk platfonn Windows 9x/NT.lanya merupakan vcrsi yang diturunkan 
skalanya daripada llS yang komersial dan termasuk juga cdisi pclayan Microsoft 
Windows NT.PWS mcrupakan tahap-kemasukan pelayan Web yang bagus 
menjadikannya senang untuk menyiarkan web peribadi,melayan laman web yang 
kecil , dan berkongsi dokumen melalui intranet tempatan. 
PWS merupakan antara salah satu pelayan yang terbaik untuk membantu pengguna 
dan boleh dilarikan dengan cepat. Wizard juga turut dimasukkan untuk membimbing 
pengguna melalaui keseluruhan proses membina laman web dan berkongsi fail , dan 
pentadbir PWS turut mengurangkan kompleksiti yang pada hnkikatnya dilarikan pada 
pclayan web itu sendiri.Pengguna juga bolch menggunakan antaramuka Explorer a tau 
PWS Personal Web Manager untuk bcrkongsi dircktori . mcmulakan dan 









yang terbaik adalah PWS merupakan platfonn untuk membuat percubaan laman web 
pada stesyen kerja komputer Windows9X/NT sebelum dihoskan pada intemet.Ini 
akan membenarkan pengguna untuk memeriksa keadaan pautan, skrip dan aplikasi 
dan seterusnya untuk memastikan bahawa keseluhan organisasi tapak web berfungsi 
dengan betul. 
PWS juga turut memasukkan kebolehan untuk membangunkan aplikasi web yang 
membuat transaksi menggunakan Microsoft Transaction Server.Secara 
keseluruhannya, PWS tetap menjadi salah satu pilhan yang terbaik untuk individu 
yang hendak melayan sendiri laman web peribadi mereka dan juga untuk organisasi 
kecil yang perlu untuk hos laman web mereka. 
2.6 Sistcm Pcngendalian 
2.6.1 Unix 
Unix merupakan snlah satu sistem pcngendalian yang bcrusia di mana ianya telah 
dicipta pada akhir 60-nn.Unix adalah cop pcrdagangan yang bcrdaftar, dan 
mcnggunakan syarnt-syarat yang mencpati satu scnarai panjang kcperlunn dan 
memainkan satu jumlah wang yang agak bcsar untuk disahkan. 
Unix direkabentuk untuk mcnyediakan pelbagai pengguna,pclbagai lugas sistem 
untuk digunakan olch pengaturcara. lanya bcnnula scbagai satu projck punca yang 
terbuka yang pada akhimya telah digunakan dcngan meluas di Univcrsiti,lab saintifik 
dan kerajaan Amerika.Falsafah di sebalik rekabentuk Unix adalah untuk menyediakan 
kemudahan yang mudah namun berkuasa tinggi yang boleh dicamtumkan semula 
dengan cara yang tleksibel untuk menyediakan pelbagai jenis tugas.Semenjak 
beberapa tahun,terdapat ratusan pengaturcara yang berbakat telah menyumbangkan 
kepada pembaikan prestasi Unix dan menjadikannya lebih tegap,stabil dan 
pantas.Namun demikian,lebih susah untuk memahami bahawa Unix tidak disokong 











Linux memulakan kerjayanya sebagai Usenet Newsgroup comp.os.minix, pada Ogos 
199 1,dan ditulis oleh pelajar kolej Finnish. Semenjak itu, Linux telah menjadi sistem 
pengendalian yang popular untuk tujuan pelayanan internet/itranet. Dengan 
penambahan prestasi pada hos ianya akan memberi kelebihan kepada laman web dan 
laman internet yang terdiri daripada pelbagai saiz, kerana Linux adalah stabil dan 
sistem pengendalian yang beprestasi tinggi untuk penggunaan internet. Linux adalah 
klon daripada Unix,dan juga hampir serupa. Kesemua kod Kernel ditulis daripada 
asas Linus Trovalds dan penceroboh kernel. Kebanyakan program yang dilarikan di 
bawah Linux ditulis dari pada asas, tetapi banyak juga didapati dari pada port perisian 
daripada sistem pengendalian yang lain terutamanya UNIX dan sistem pengendalian 
yang serupa dengan UN IX. 
Linux tclah mengalami kemajuan, tcrutamanya dalam kepentingan fungsional kepada 
insfrastruktur internet dan kemampuan pelayan web, termasuk pilihan pemacu yang 
lcbih banyak, pcmasangan yang lcbih mudah,dang bcrdasarkan GUI untuk 
pcntadbiran web dan pcngurusan tctingkap. 
Linux juga sent iasa mcnyediakan pcrscki taran pcngaturcaraan yang luas. Sebagai 
pelayan sistem pcngcndalian, Linux adalah lcbih matang. lanya botch didapati 
dilarikan pada pelayan web di serata dunia dan mcnycdiakan perkhidmatan fail dan 
pcncetak dalam pengurusan pcmiagaan yang semakin mcningkat. Pada paparan, 
Linux menjadi semakin matang.Paparan KDE menycdiakan GUI yang bersaing 
dengan Windows sari segi mcmudnhkan lagi pcnggunaan dan konligurasi . 
2.6.3 \Vindows 98 
Sistem Pengendalian Microsoft Windows 98 telah dit ingkatkan kepada Windows 
yang menjadikan komputer anda semakin baik dari segi kerja dan permainan. lanya 
bekerja dengan lebih baik kerana ianya mudah untuk capai Internet dan menyediakan 
prcstasi sistem yang lebih baik dengan diagnostik dan penyelenggaraan. Dengan 
Windows 98, sistem anda akan bermain dengan lebih baik dan menyokong grafik 
yang terkini , bunyi, dan teknologi multimedia, kcmampuan untuk menamhah dan 
mcmbuang sempadan peranti dengan sokongan Universal Serial Bus(USB). dan iunya 










98 pula adalah pengemaskinian daripada Windows 98 yang menambahkan Jagi sistem 
pengendalian pengguna dengan internet yang terkini dan teknologi perkakasan. 
Edisi Ke-2 Windows 98 juga menyediakan pengguna dengan pelbagai kemampuan 
yang berkiatan dengan internet dan kemampuan perkakasan. Windows 98 Service 
Pack turut mengalamatkan isu-isu terkini dalam ciri-cirinya yang sedia ada, seperti 
pengemaskinian tahun 2000. Edisi Ke-2 Windows 98 terus mengekalkan sokongan 
yang terbaik untuk menyokong aplikasi dan teknologi berdasarkan Windows. 
Kelebihan: 
•:• Peningkatan da ri segi memudahkan penggunaan dan capa ian In ternet 
Bantuan dinamik berdasarkan web dan 15 wizard menjadikannya komputer anda 
lebih senang untuk digunakan. Windows 98 juga ada antaramuka pengguna 
pengawasan-web yang memudahkan anda mencari maklumat dengan lebih senang 
dengan pandangan yang sama pada kandungan komputer anda, rangkaian atau 
web. Edisi Kc-2 Windows 98 kini menycdiakan perkongsian sambungan internet, 
yang membcnarkan pcngguna untuk bcrkongsi samhungan internet tunggal 
mclalui pclbagai komput1.:r bcrangkaian. 
•:• Kclcbihan: Pcningknhrn dari scgi pr<•stnsi dan rcfoabilit i 
Mengurangkan mnsa yang diambil untuk melancarkan aplikasi ,mcmbantu anda 
membersihkan cakcra keras dan mcmpcrbaiki kcbcrkcsanannya. lni scmua 
mungkin botch dibuat dengan peningkatan yang menjadikan Windows 98 lebih 
tegap dan sistem pcngendalian yang lebih dipercayai. 
•:• Membolehkan gencrasi baru perkakasan dan Hiburan : 
Mengambil kelebihan ke atas perkakasan yang terkini ,seperti USS, DVD dan 
IEEE 1394, dan mengembangkan lagi penggunaan komputer dengan pelbagai 









2.6.4 Windows 2000 
Windows 2000 merupakan versi terbaru Microsoft daripada sistem pengendalian 
Windows NT yang popular. Windows 2000 mewakili perupahan yang nyata dari segi 
kefungsian melalui Windows NT 4.0. Di bawah naungan Windows 2000 terdapat 
perubahan utama yang akan memperbaiki reliabiliti, interoperasian, rangkaian, 
sokongan aplikasi, sokongan perkakasan, prestasi dan banyak lagi. 
2.6.5 Microsoft~ Windows~ 2000 Server 
Microsoft® . Windows® . 2000 Server merupakan cara yang termudah untuk 
membolehkan perniagaan anda melalui internet. Memandangkan kebanyak.an 
perniagaan zaman sckarang bergantung lebih kepada internet kerana dengan ini 
peniaga akan mempunyai peluang untuk memajukan lagi perniagaan mereka, 
mengembangkan lagi rangkaian kepada rakan kongsi dan pelanggan,dan turut 
mempertimbangkan cara baru untuk membawa produk dan perkhidmatan mereka 
kepada masyarakat. Dcngan mengambil peluang di atas kclcbihan ini , pemiagaan 
memerlukan insfrastruktur yang akan lebih bersedia untuk rcspon kepada kuasa 
pasaran, membawa lcbih rcalibiliti, pcngurusan yang lcbih cfi sycn, pcnggunaan yang 
lebih mudah dun mcnyokong scgala kcmajuan tcrkini dalam pcrkakasan 
rangkaian.Dan dcngan lebih berscdia untuk mcnggunakan pcluang ini, pcrniagaan-
perniagaan hcndak rncrnbuat pclaburan yang scdia ada dari scgi kcmahiran dan 
sistem. 
Windows 2000 Server dibina untuk mcmenuhi kepcrluan pcrniagaan yang terdiri 
daripada pelbagai saiz, daripada kecil , organisasi bcrpusat kcpada pcrusahaan yang 
teragih.Menggunakan kekuatan Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server telah 
menyediakan satu set piawai untuk bagaimana sesebuah sistcm pengendalian boleh 
diintegrasikan dengan direktori berasakan-piawai, web, aplikasi, rangkaian, 
perkhidmatan fail dan pencetak, pengurusan hujung-ke-hujung yang kuat dan 
reliabiliti supaya boleh memberi asas yang kukuh untuk mengintegrasikan perniagaan 
anda dengan internet. "Perniagaan Internet" bermula di sini. 
Windows 2000 Server Family telah dibuat berdasarkan kekuatan Windows NT dan 









•:• Windows 2000 Server merupakan versi seterusnya untuk Windows NT Server 
4.0. Tanya merupakan sistem pengendalian rangkaian serbaguna untuk 
pemiagaan pelbagai saiz. 
•:• Windows 2000 Advanced Server merupakan versi setrusnya untuk Windows 
NT Server, Enterprise Edition. lanya merupakan sistem pengendalian untuk e-
pemiagaan dan aplikasi pemiagaan di luar garisan 
•:• Windows 2000 Datacenter Server merupakan ahli terbaru keluarga Windows 
Server. 
2.7 Pelayan Pangakalan Data 
Pangakalan data merupakan satu koleksi data yang berstruktur. Sebagai tambahan, 
capaian dan proses data yang disimpan dalam pangkalan data komputer, pelayan 
pangkalan data dipcrl ukan. Terdapat beberapa pangkalan data: Oracle, SQL200, 082, 
dan MySQL. Pemiagaan hari ini memerlukan pelbagai jenis penyelesaian pangkalan 
data. Prestasi, pcngskalaan(scalabi lity) dan reliabil iti merupakan satu kemestian dan 
masa kc dalam pasaran adalah terhad. 
2.7.1 Oracle 
Oracle sentiasa mcrckabcntuk dan mcmasarkan produk pangkalan data tunggal yang 
dilarikan pada rctbagai jcnis platfonn pcrkakasan yang tcrdapat sccara 
komersial. Berkenaan dengan perkakasan, pada masa yang akan da tang dan tahap 
peralatan ,dan terdapat sedikit lanjutan pada tahar prcstasi , pcndekatan Oracle telah 
membawa tahap yang tinggi kepada kc:konsistenan operasi. 
Oracle telah memasukkan set integrasi yang penuh untuk peralatan pengurusan yang 
senang untuk digunakan, pembahagian yang penuh, replikasi dan ciri-ciri web. 
Oracle j uga menyediakan tahap yang tertinggi untuk penyediaan terhadap kegagalan 
yang pantas, pengurusan yang lebih mudah dan perl indungan bencana tanpa 
kehilangan data, dengan Data Guard, iaitu salah satu penyclesaian pelindung data 









Oracle boleh dilarikan pada platform UNfX, Linux dan Windows. 
Walaubagaimanapun, Oracle adalah mahal dan lesen yang berasingan diperlukan 
untuk setiap enjin pangkalan data yang digunakan. 
2.7.2 PostgreSQL 
PostgreSQL merupakan satu Object-Relationa DBMS yang canggih, mentokong 
hampir kesemua SQL (Structures Query Language), termasuk subpilihan, transaksi 
dan juga fungsi. Janya merupakan pangakalan data berpunca-terbuka yang paling 
ma Ju. 
PostgreSQL merupakan tambahan daripada sistem pengurusan pangkalan data 
POSTGRES, iaitu generasi setrusnya untuk penyelidikan prototaip DBMS. Sementara 
PostgreSQL menyimpan model data yang kukuh dan jenis data POSTGRES yang 
kaya,ianya akan mcnggantikan bahasa pcrtanyaan PostQucl dcngan subset lanjutan 
SQL. PostgreSQL adalah pcrcuma dan ada punca yang lengkap. PostgreSQL boleh 
dilarikan pada Solaris, SunOS, I IPUX, AIX, Linux, lrix, FrccBSD dan juga UNIX. 
2.7.3 MySQI. 
MySQL mcruapakan sistem pcngurusan pangkalan data yang bcrhubung (relational). 
MySQL simpan data di dalam jadual yang bcrasingan daripada mclctakkan kcscmua 
data pada satu bilik stor yang besar. lni akan menamhahkan kc lajuan dan fl eksibiliti . 
Jadual ini akan dihubungkan dengan pcrhubungan yang dinyatakan akan 
membolehkan kombinasi data dari pada beberapa jadual jika ada pcrmintaan. 
MySQL adalah keci l, padat, pelayan pangkalan data yang scnang untuk digunakan, 
menjadikannya ideal untuk aplikasi yang bersaiz kecil dan sederhana. Ianya 
merupakan implementasi pelayan-pelanggan yang terdiri daripada pelayan dan 
pelbagai jenis program pelanggan. lanya terdapat pada pelbagai platform UNIX, 
Linux, Windows NT, Windows 95/98 dan Windows 2000. 
MySQL adalah pcrisian berpunca lerbuka(open source). Berpunca terbuka bermaksud 
scmua orang bolch mcnggunakannya dan mengubahnya. Scmua orang bolch muat 
turun MySQL daripada internet dan menggunakannya tanpa mcmbayar apa-apa. 









2.7.4 Microsoft SQL Server 2000 
SQL Server 2000 menyediakan ketangkasan untuk pengurusan dan analisis data 
syarikat, dengan membenarkan organisasi untuk menerima dengan cepat untuk 
memperolehi kelebihan pada persekitaran yang berubah dengan pantas. Daripada 
perspektif pengurusan dan analisis data, adalah kritikal untuk menukar data mentah 
kepada kepada kepintaran syarikat dan mengambil penuh peluang yang diberikan oleh 
web. SQL Server 2000 merupakan pangkalan data lengkap dan pakej analisis 
data,telah membuka pintu kepada pembangunan yang pantas kepada generasi baru 
splikasi perniagaan kerkelas perusahaan yang boleh memberi syarikat anda kelebihan 
bersaing yang kritika l. 
Microsoft SQL Server 2000 adalah proses tunggal,pelayan pangkalan data berhubung 
yang mempunyai pelbagai jaringan dengan tujuan utama untuk pemprosesan 
transaksi. lanya adalah berdasarkan senibina pelayan-pelanggan yang membahagikan 
pcmprosesan kepada dua komponcn: hujung-dcpan, atau komponen pelanggan yang 
akan dilarikan pada stcsycn kcrja tcmpatan dan juga hujung-belakang, atau komponcn 
pclayan, yang akan di larikan pada komputer kawalan. 
2.7.5 082 Everyplace 
082 Everyplace menycdiakan pangakalan data hcrhuhung untuk industri dan 
sinkronisasi pelayan.lanya juga mcnyediakan aplikasi yang mudah kcpada 
pembangunan persekitaran. 
Oengan menggunakan piawai dan tcknologi yang terbuka serta maju, seperti Java 
dan XML, 082 Everyplace menyokong kesemua platform mobil yang penting dan 
akan berjalan dengan lancar di dalam infrstruktur JT korperat yang telah sedia 
ada.Pangkalan Data 150K 082 Everyplace mendahului industri dari segi 
pengindeksan dan prestasi pertanyaan.DB2 Everyplace boleh dikandungkan kepada 











2.8 Teknologi Capaian Data 
Sistem PA memerlukan teknologi capaian data untuk membolehkan komunikasi dan 
capaian kepada pelbagai jenis pangkalan data. Terdapat beberapa strategi capaian 
Microsoft Data dan teknologi akan dikaji dan dipertimbangkan. 
Universal Data Access (lJDA) 
llDA adalah spesifikasi bertahap tinggi yang dibangunkan oleh Microsoft untuk 
mencapai objek data jika ki ta pertimbangkan dari segi struktumya. Strategi UDA 
adalah untuk memastikan kctcrbukaan,capaian bcrdasarkan piawai kepada scgala 
Jenis data iaitu dari SQL kcpada bukan SQL sehingga kcpada data tidak berstruktur 
rnelalui pelbagai jenis aplikasi, daripada pelayan/pelanggan tradisional kepada web. 
Terdapat cmpat komponen ulama UDA iaitu ADO, OLEDB dan ODBC. 
2.8.1 Active Data Object (AOO) 
ADO mcrupakan antarnmuka bcrtahap tinggi olch Microsoll untuk objck daya yang 
akan digunakan olch kcbanyak:m pambangun aplikasi. ActrveX l Datn Objects 
(ADO) mcmbolchkan anda mcnul is "cpada apliknsi pclnnggan 11111uk mcncapaa dan 
manipulasi data dalam pclayan pangkalan data.Kclcbilwn utama ADO adalah 
i:>enggunaan yang mudah, bcr"dajuan tinggi. m crhcd ingntnn yang rcndah dan ke~an 
tapak kaki cakern yang kccil. 
ADO dirckabcntuk untuk menggantikan Dala Access Objects (DAO) dan Remote 
Data Ohjccts (RDO). Bcrhe:za daripada RDO dan DAO, yang direkabcntuk hanya 
Untuk mencapai pangkalan data berhubung, ADO adalah lebih am dan bolch 
digunakan untuk mencapai pelbagai jenis data, termasuk laman web, kertas kerja, dan 
r>clbagai jcnis lagi dokumcn. 
ADO rncnycdiakan capaian kepada data yang konsistem untuk mencapai hujung-
hadapan pangkalan data pelanggan atau tingkat pertengahan objek pemiagaan dengan 
lllcnggunakan aplikas1, alatan, bahasa, atau lebih lagi browser web.ADO adalah 
an1an1mu~a darn tunggal untuk pcmbangun menycdiakan I hingga n-tingkal 










2.8.2 ODBC (Open Database Connectivity) 
ODBC adalah kaedah capaian piawai yang dibangunkan olch Microsoft 
Corporation.Tujuan utama ODBC adalah untuk membolehkan data dicapai dari mana-
mana aplikasi, tidak menghiraukan yang mana satu sistem pengurusan pangkalan data 
(DBMS) yang menguruskan data.ODBC menguruskan ini dengan memasukkan 
lapisan pertengahan, yang dipanggi l pemacu pangkalan data, di antara aplikasi dan 
DBMS.Tujuan lapisan ini adalah untuk menterjemahkan pertanyaan aplikasi data 
kepada koman yang difahami oleh DBMS.Untuk memastikannya berfungsi, kedua-
dua aplikasi dan DBMS haruslah patuh kepada ODBC - di mana aplikasi ini mesti 
rnarnpu untuk mcngeluarkan koman ODBC dan DBMS mesti mampu respon kepada 
rnereka.Scmenjak vcrsi 2.0, piawai ini menyokong SAG SQL. 
2·8.J ADO.NET 
ADO.NET merupakan tclmologi capaian data tcrkini Microson. dan mcrupakan satu 
bahagian intcgrasi kcrangka kcrja .NET dan adalah lchih jauh daripada hanya 
rncningkatkan pc1ticlmnan scmula scbclumn. a Act1 cX Data Objects ADO 
ADO.NET mcnycdiakan satu set kclas . NFT ym1g mcluas. d1 111:11H1 akan rncnycdiakan 
capaian yang cfisycn kcpada data daripadn pclbagai jc111s punca yang b1.:sar, 
rnembolchkan manipulasi yang canggih dan pcngnsi 11g1111 data. yang Sl!tcrusnyn akun 
mernbentuk kcrangka kcrja ynag pcnting untuk inplcmcntnsikon komunikasi apl ikasi 
dalaman dan perkhidmatan XML Web. 
ADO.NET mcrupakan sa tu set kolcks1 kelas yang mcndedahkan kucdah dan atribut 
Yang digunakan untuk uruskan komunikasi di antara aplikasi dan pcnyimpanan data. 
Sebagai sebahagian daripada kerangka kerja .NET, ADO.NET memudahkan lagi 
tntehrasi pcrkongsian data dalam asplikasi ASP.NET yang teragih. 
ADO.NET adalah pengcmbangan daripada ADO dengan beberapa konsep utama 
dikcka lkan ADO NcT tclah d1kembangkan untuk menyediakan capaian kepada data 
dnripada punca yang pclbagai, di rnana kesemuanya ditcmpatkan dalarn model 
Program ya11g ko111i1 stcn dun tclah dipiawaikan.ADO.NET boleh digunakan pada 
mana-mana aplikas1 pcngguna yang mcrncrlukan untuk dihuhungkan dan 11nt11k 
bc1k 
<>1n11111ka1i1 de11ga11 punca data 1icpcrt1 M1cro"iofi SC)I. Server • u1111 .111g11 1H1m·11 





















Rajah 2.11: ADO.NET Knji Sclidik ll mum Pcngurusnn Dntn 
2.8.4 OLEDH 
OLE DB mcru paJ..an sntu set antara1nuJ..a untuJ.. capa1a11 data. juga rncrupaJ..an 
kornponcn scnibina pangka lan data Microson . ang mcnycdiaJ..an integras1 data 
universal mclalui rangkaian pcrusahnnn dnripada J..crangJ..a utama J..cpada desktop 
tidak menghi raukan jcnis data.13crnsasknn industri Microson Open database 
Connectivity (ODBC) antaramukn capaian data tcrus mcnycdiaknn earn yang 
lllenggabungkan kacdah untuk mcncapai daha bcrhuhung schagai scbahagian daripada 
SJ:>esi fikasi OLE DB.OLE DB dijangJ..a akan mendahului produJ.. pangkalan data yang 
baru yang dihimpunkan daripada kclas komponcn yang tcrbaik j ika dibandingkan 
daripada produk monolitik )ang tcrdapat sekarang. 
OLE 013 menyediakan senibina pangkalan data yang tleksibel dan efisyen yang 
lllembcri apliJ..as1, pcngkompil , dan komponen pangkalan data yang lain capaian yang 
efisycn kepada M1crosof1 dan s1mpanan data pihak ketiga. 
Oi f: DB adalah asas utama Component Object Model (COM) yang membina blok 
Untuk mcny1mpan dan 1m:ndapatkan scmula rekod, akan mcnggabungkan stratl!g1 
Microson untuk sambungan pangkalan data lanya akan digunaka11 ser anjang enrisnn 









OLE DB telah menyatakan antaramuka untuk mencapai dan memanipulasi pelbagai 
jenis data. Antaramuka ini akan digunakan bukan sahaja oleh aplikasi yang mamakan 
data malah juga penyedia pangkalan data.Dengan membahagikan pangkalan data, 
komponen yang telah dihasilkan boleh digunakan dengan cara yang efisyen.Sebagai 
contohnya, komponen yang dipanggil penyedia perkhidmatan memohon untuk 
mendedahkan manipulasi data yang canggih dan navigasi antaramuka sebagai wakil 
kepada penyedia data ringkas. 
Konsep utama OLE DB adalah untuk memecahkankan pangkalan data kepada 
bahagian yang asas.OLE DB tclah mernbawa komponen, keluar kcpada pangkalan 
data, yang rnenyediakan fungsi pangkalan data yang tipikal dalam scnibina komponcn 
Yang diguna semula.Komponcn ini juga tidak dihubungkan sccara terys kcpada 
Pangkalan datanya, ianya botch dikongsi mclalui pclbagai aplrkasi, sistcrn dan 
simpanan data untuk mcnycdiakan antaramuka yang bcrtaraf tinggi dan uni crsal. 
2.8.5 ,JOHC 
Teknologi JDAC mcrupaknn tt.:knologi yang akan rncmbcnarJ..an anda rnc.=ncapa1 
secara virtual apa-apa punca data ynng tcrsusun dalam j11d1111 l daripadn 111111111-1nunn 
bahasa pengaturcaraan Java. lanya turut mcnycdinkun samhungan mcrentnsi DBMS 
kepada pelbagai jenis pangkalan data SQL, dan sckarang, th.:ngan .I DBC' /\Pl yang 
baru, ianya mcnycdiakan capaian kcpada punca data yang tcrsusun dalam 1nduul yang 
lain, scpcrti kcnas kcrja atau foil yang lain. 
JDsc API rncmbcnarkan pcmbangun untuk mengambil kescmpatan di atas 
kcrnarnpuan platfonn Java ··wnte Once.Run Anywhere" untuk kekuatan industri, 
apf ikasi mercntasi platform yang memerlukan capaian kepada data 
Perusahaan Dcngan 1cknologi JDBC. pembangun boleh menghubungkan semua data 












ASP adalah teknologi skrip bahagian pelayan.ASP adalah merupakan laman HTML 
dengan sambungan .asp. ASP mcmbenarkan HTML dan bahasa skrip seperti 
VBScript, JScript atau perl untuk di letakkan ke dalam laman web.Apabila browser 
memohon Jaman ASP, pelayan web akan mengeluarkan halaman dengan kod HTML 
dan menghantamya balik kcpada browser. 
Salah satu ciri pcnting /\SP adalah mcmbenarkan pcngguna mcncapai data dcngan 
mudah dan mclctakkannya ke dalam laman web.Pcngguna bolch mcmaparkan data 
dengan mudah daripada pangkalan data yang patuh kcpada ODBC, atau 
menggunakan ASP untuk mcmbuat "-cputusan mengcna1 apa ang hcndak dipaparkan 
Pada Inman web. Pcnggunn kcmudiann_ a bolch mcmformatkan "-cputusan tad1 dalam 
apa cara sckalipun yang mcrcka suka. 
Satu lagi ciri pcnting ASP adalah kcbolchannya untuk mcngguna"-an "cookies" untu"-
menyimpan dan mcndapatkan scmula data.Objck permintoan mcmpunyai kolcks1 
"c ookic", dan pcngguna bolch mcnggukannya untu"- pcmproscsan da1:1. 
2·9.2 ASP.NET 
ASP.NET mcrupakan re olusi kcrangka kcrjn pcngaturcnrnnn yung mcmbolchkan 
Pcmbangunan yang pantas tcrhadap perkhidmatan dan aplikasi web yang 
bcrkuasa.Salah satu bahagian platfom1 Microsot1.NET yang tcngah maju 
berkembang, ianya mcnyediakan cara yang termudah untuk membina, pemecahan dan 
lllclarikan aplikas1 \\Cb yang teragih yang boleh mengsasarkan mana-mana browser 
atau peranti.Aplikasi ASP.NET adalah campuran daripada penyemakan dan kod dari 
bahag1an pclanggan, dan pengaturcaraan bahagian pelayan. 
ASP.NFT mcmbcnarknn pcngaturcara dan pcmbangun untuk bckcrja dcngan kedua-
dua Vl3.Nlff dan Cl/ pada halaman ASP.NET yang sama .. NET mcmbcnarkan 
l'lcngaturcara unl11k mcnggunakan a pa-a pa nomhor dalam NJ T hahasa pcngkompil 









.NET yang yegap.ASP.NET boleh mengambil semua kelebihan yang ditawarkan oleh 
>NET, tennasuk sokongan terhadap lebih kurang 20 atau lebih bahasa .NET daripada 
C# sehingga Perl. Net, dan satu set pen uh perpustakaan kerangka kerja . NET. 
2.9.3 PHP 
PHP, adalah singkatan untuk "PHP : Hypertext Preprocessor .. adalah punca-terbuka 
Yang digunakan secara mcluas untuk tujuan am bahasa skrip yang diubahsuai dengan 
khas untuk pembangunan web dan boleh dikandungkan kepada HTML.Dalam 
dokumcn I ITM L, skrip PHP (sintaks yang hampir sama kepada Perl atau C) 
disertakan di dalam tag Pl IP yang istimewa.Memandangkan PHP tcrkandung di 
dalam tag, pengarang bolch melonjak di antara l ITML dan Pl IP (hampir sama dengan 
ASP dan Cold Fusion) daripada tcrpaksa bcrgantung kcpada bilnngan kod yang 
banyak untuk output I ITML.Dan juga, kerana Pl IP dikcluarkan pada pclayan, 
pelanggan tidak dapat mclihat kod Pl IP. 
PHp boleh digunakan pada scmua sistcm pcngcndalian yang utamn. tcrmasuk L11n1x, 
kebanyakan jcnis UN IX tcrmasuk 1 IP-UX. Solans. dan OpcnBSD). M1croson 
Windows, Mac OX dan hanyak lagi.PI IP mcnycdiakan pcnyamhungan yang 
cernerlang kcpadn kchnnyakan pangkalan data yang sclalu d1gur111ka11, tcrrn11-;11k 
Oracle, Sybase, MySQL, ODBC dan banyak lagi Pl IP juga mcnycdiakan intcgrasi 
dengan pelbagai jenis pcrpustakaan luaran, ang rncmbcnarl..an pcmhangun untuk 
tnembuat apa sahaja tennasuk daripada dokumen PDF kcpnda menghura ikan XML. 
l.9.6 Java cript 
JavaScript adalah bahasa skrip yang dibangunkan oleh Netscape untuk membolehkan 
Jlercka web untuk mcrckabentuk tapak interaktif.Ja aScript adalah berlainan dengan 
Java. Walaupun mcreka banyak berkongsi ciri dan struktur yang sama dengan bahasa 
Java yang pcnuh. 1anya dibangunkan secara bersendirian ataupun tidak bergantung di 
antara satu sama lam.JavaScript boleh berinteraksi dengan kod punca HTML untuk 
ll'lcmbolchkan pcngarang web untuk menambahkan lagi kandungan laman web 
ll'lcrcko dcngan kandungan dinamik.Janya disokong olch browser yang tcrbaru 
dnripada Netscape da11 Mkrnsoll, walaurnm Internet Exrlorcr hanya menyokong s11h1 










ColdFusion adalah produk yang dicipta oleh Allaire Corporation of Cambridge, 
Mass.Ini termasuk pelayan dan set peralatan pembangunan yang dicipta untuk 
integrasikan pangkalan data dan laman web.Laman Web Cold Fusion adalah termasuk 
tag yang ditulis dalam Cold Fusion Markup Language (CFML) yang akan 
memudahkan integrasi dengan pangkalan data. 
Pengekodan untuk laman Cold Fusion adalah secara terus-terang dan dapat difahami 
jikan dibandingkan dengan JavaScript, VBSropt, C++, atau Java, dan pada masa yang 
sama mcnycdiakan kcfungsian yang bcrtahap tinggi.Tag itu sendiri mcmastikan 
kepada asas I ITML sintaks tag nama di ikuti dengan tag atribut, dan disertakan sekali 
pada kurungan I ITML yang dikcnali ( 0 ).Kcbany:.ikan tag adalah pada kedua-dua 
bahagian, dan boleh dikombinasikan dengan atu sama lain dcngan clcmcn I ITML 
untuk mcncipta tag biasa untuk digunakan dalam aplikasi ColdFusion. 
2.9.5 Jnva Server Pngc (.JSP) 
JSP adalah tcmplat untuk laman web yang menggunakan kod Java untuk 
mengeluarkan dokumcn I ITMI. secarn dinamik..JSP dilarikan pada komponen 
bahagian pelayan yang dikcnali scbagni bckns JSI'. yang ak:111 menterJenu1hkn11 
mereka kcpada pclayan Ja a . ang sctnra 
JSp mcnggunakan Ja a sebagai bnhasa skrip: wnlaubngaimunapun, spesili kasmyn 
membcnarkan pcnggunaan bahasa lain, sepe11i juga A ' P yang botch menggunakan 
bahasa lain seperti Java cript dan VB cript.Sementara itu JSP dengan Java akan 
menjadi lcbih neksibel bcrdasarkan bahasa yang lebih mudah dan ringkas seperti 
JavaScript dan VBScript. 
JSp mcnycdiaknn sebilangan tag di bahagian pelayan yang akan membolehkan 
Pernbangun untuk menycdiakan operasi kandungan yang lebih dinamik.Dengan itu 
Pcnibangun yang sudah brn~a dcngan skrip, ataupun mereka yang merupakan 
Pcrkahcn111k I ITML, botch mcnggunakan tag JSP untuk mcngcluarkan output yang 
lllutfah dan nngkas.Pcmbuat sknp yang lchih mahir dan pembangun .lava holch juga 
tnc11ggu11ka11 tag, atau rncrcka bolch rncnggunaka11 hahasa .lnva sepcn11h 11y11 sdi11111y11 








2.JO Alat Pengindeksan 
2.10.I Microsoft Index Server 
Microsoft Index Server mempakan tambahan kepada Internet Infonnation Server 
(llS) yang membolehkan pengindeksan hakmilik dokumen dan isi kandungan pada 
pelayan IIS.Setelah dokumen pelayan llS diindekskan, pengguna boleh menggunakan 
browser untuk membuat pertanyaan kepada Index Server supaya kita boleh cari isi 
kandungan dan hakmilik dokumen yang telah dipilih.Respon yang diberi kepada 
pengguna akan dihantar semula kepada browser pelanggan scbagai satu si ri pautan 
HTML kepada dokumen yang mengandungi hakmilik pertanyaan atau isi kandungan. 
Microsoft Index Server mcnyediakan lokasi maklumat dengan pcngindeksan kedua-
dua isi kandungan dan hakmil ik scmua doktunen khusus yang diuruskan oleh pclayan 
IIS .... bukan sahaja teks indeks dan fail I ITML. tctapi jugu format foil dokumcn 
(seperti .DOC dan .XLS). Direktori virtual yang ditugaskan di dalam llS akun 
digunakan oleh Index Server untuk mcngawal pcngindcksnn Kcscluruhan kolcksi 
dircktori dan dokurnen yang dimdc"-skan olch Inc.Jc~ Server aknn diruJu"- scbagai 
korpus atau satu set tulisan. 
2. J0.2 Microsof ,QL cn1r 2000 Full-tcAt Indexing 
Microsoft® SQL Server® 2000 memperkenalkan kcmudnhan ynng mcnyokong 
Dertanyaan berkcnaan teks pada data dalam QL Server dun juga data rada sistcm 
fail.Terdapat bebcrapa produk dan ciri-ciri telah dibawa bcrsama untuk mcnyokong 
keupayaan, tcm1asuk SQL Server yang mengagihkan pertanyaan, Windows NT® 
Server yang mcmpunyai pelayan web yang telah sedia dipasang, Microsoft Internet 
lnfonnation Services (IIS) 'crsi 4.0, dan juga Microsoft Index Server versi 2.0. 
2.11 Authoring Tools 
2·11. J Micro~o~t Visual lntcrdcv 
Microsost Visual lntcrdcv adalah alat pembangunan web yang direkabcntuk untuk 
Pcnguturcaru supaya mcrcka holch membuat laman web yang interaktif dcngan data 
Yang scrnudah scpcrti mcnarik (dragging) dan rncnjatuhkan ( <.Jrorpi ng), mcnycdiaknn 









penggunaan Visual lnterdev. Visual lnterdev turut memasukkan alat untuk 
mrekabentuk laman web yang akan membantu pengguna merancang laman web 
mereka dengan baik, menguruskan segala pautan, dan memohon tema yang konsisten 
untuk laman web pengguna. Visual lnterdev memasukkan tiga cara untuk melihat 
laman HTML dan ASP. 
ketiga-tiga pandangan ini adalah dari asas Visual Interdev. Merka telah menggantikan 
editor kod punca yang mudah dan ringkas termasuk Visual lnterdev 1.0 dan 
menyokong kawalan rekabentuk-masa (OTCs), .. debugging .. , pclengkapan ayat, dan 
browsing objck. 
Pcrsckitaran data yang baru menycdiakan koman yang mudah untuk mcnjadikan 
aplikasi web bcrpandukan data.Sclain daripada mcrnbcnamkan pcmyataan SQL yang 
kompleks jauh kc dalam foil a p. pcmyataan tcrscbut scJ.,arang tclah didcdnhkan. 
diselenggarakan, dan digunakan scmula pada tahap aphkas1 d1 dalam sct1ap laman. 
J)Cmbangun bolch mcngubahsuai komnn data dan pcrubahnn yang dignbungkan 
kcpada fail yang mcnijuk kcpada koman data Pcmbangun ,1ugu holch mcnghcrcat 
bidang daripadn koman . ccnra lnngsung kc dalam Inman 11 l'MI . atau ASP. 
Visual lnterdcv tclah mcndcdahkan model ohjck yang lcngkap yang mcmhcnarkan 
J)Cmbangun untuk memperbaiki rcntak aplikasi mcrcka. mcmbuat pcngcsahan 
pelanggan, dan mempunyai kawalan sepenuhn a tcrhadap aplikasi web. Visual 
lntcrdev bukan sahaja ml!nyokong capaian ~nuh aplikasi, mcnggunakan cnjin ASP 
untuk menghasilkan Inman HTML yang mudah untuk pelanggan, tctapi juga DHTML 
dan Microsoft Internet Explorer -t.O penggabungan data untuk menambahkan lagi 
j)engalaman pclanggan. 
2• 11.2 otcpad 
Notepad mcrurakan alat pcnyunting I ITML yang paling versatil di dunia dan ianya 
uualah rcrcumaJika anda mcmbcli pcrisian Windows versi 2.0 ke atas. 
Notepad mcrupaka11 1.ialah 1.iatu antarnmuka 11c11gguna yang paling mutlnh Jikn 








menetapkan semua rekabentuk secara piawai, supaya pengguna boleh memahaminya 
sebelum menggunakan notepad. 
Notepad mempunyai versi yang sama dengan semua versi Windows, jadi dengan 
bergerak kepada versi terkini Windows tidak akan menghalang penciptaan kod 
HTML.Notepad telah dicipta untuk mempunyai kesan jejak aplikasi yang kecil, 
dengan mengambil ruang sekecil yang mungkin dalam ingatan komputer, dan juga 
ruang cakera yang minimum. 
Notepad mcmberikan HTML yang jclas, senang untuk dibaca dan lengkap.Tiada kod 
Yang tersembunyi, dan pengguna mempunyai kawalan terhadap semua bahagian kod 
HTML.Javascript juga disokong sepenuhnya oleh Notepad.Sctiap bahagian JavaScript 
adalah tersedia melalui Notepad, tanpa memerlukan alat yang kompleks. 
2.J 1.3 Macromedia Orcamweaver 
Macromcdia Dreamweavcr adnlah editor visual yang profosional untuk mcncipta dan 
rncngurnskan laman wcb.lanyu mcmbcril-.an pcmhangun produktiviti dnri scgi alut 
laman web visual supaya mcngikut pcrancangan. kawalan kcpada tcks I ITML. editor 
dan sokongan un tuk tcknologi web, scmuanya dalam satu pcl-. pcrisian 
Pembangun boleh menggunakannya untuk mencipta luman web sccnra visual. dcngan 
keyakinan bahawa HTML yang telah dikeluarknn adulnh ringkas dnn pudat dan 
sentiasa bolch diedit.lanya juga turut memasukkan ciri yang lcbih maju seoerti 
rnengambil kelebihan ciptaan terkini dalam web, seperti HTML dinamik dan CSS, 
sementara masih memastikan laman web berfungsi dengan betul pada pelbagai jenis 
larnan wcb.Scrnua kod yang dikeluarkan olehnya akan dicipta dengan berhati-hati 
Untuk memastikan ianya boleh digunakan pada pelbagai browser dan platform 
scbanyuk yung mungkin. 
Ciri yang lain adalah tcrmasuk integrasi mudah dengan komponen ActiveX, applet 
Javu. Plug-ins untuk mcmpcrba1ki interaktif laman web.Janya juga berintegrasi sccara 
rapat dcngan kornponen lain Macromcdia, seperti wayang Plash, Shockwave dan 










2.11.4 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop adalah penyunt ingan imej yang paling popular untuk Macintosh 
dan komputer berdasarkan Windows. lanya digunakan untuk tujuan melukis, mengecat 
dan merekabentuk.Pengguna holeh mcmperbaiki imej, meletakkan kesan khas, 
menukarkan maklumat di antara foto, memperkenalkan teks dan logo dan selaraskan 
keseimbangan wama. 
Setiap ciri ini dimasukkan pada satu set alat suntingan yang mesra-pengguna dalam 
Adobe Photoshop.lanya mcngandungi ikon grafik yang mewakili setiap fungsi pada 
sctiap butang.selain itu, ianya juga mcnycdiakan kunci jalan pintas di mana ianya 










Bab 3: Analisis Kcperluan Sistem 
3.1 Metodologi 
Metodologi pembangunan sistem adalah kaedah untuk mencipata sistem dengan 
mengikuti bcbcrapa siri langkah atau operasi atau boleh dinyatakan sebagai model 
kitar hayat sistem.Setiap model pro cs pembangunan sistem (rujuk Rajah 3- 1) adalah 
terdiri daripada keperluan sistcm (pengguna,keperl uan,sumber) sebagai input dan 
hasil produk adalah output. 





Rnjah J. I: Mcukl Proses Pcmba ngunan Siskm 
Terdapat bcbcrapa model proses dalam pcmbangunan sistem.Di anturanya udaluh: 
•:• Model Air Terj un 
·:· Model Air Terj un Dcngan Prototaip 
·:· Model V 
·:· Model Protota1p 
·:· Kitar I layat Pcmbangunan Sistem (SDLC) 
·:· Model Spiral 
·:· Model ·1 ransformas1 









Saya telah memilih model V untuk sistem PA kerana Model V mempunyai beberapa 
kelebihan. Di antara kelebihan tersebut adalah: 
•!• Fokus utamanya adalah aktiviti dan ketepatan 
•!• Menyatakan dengan jclas pengulangan semula dan pembuatan semula kerja 
yang tersembunyi dalam paparan model air terjun 
•!• menjalankan pcngujian untuk memastikan ketepatan 
•!• Pengujian bolch dibuat tanpa menunggu bahagian lain atau kod siap untuk 
dilarikan, maka lebih menjimatkan masa 
•!• Tidak perlu menunggu untuk membuat penguJian sistem pada peringkat 
akhir projck maka kita akan dapat kesan ralat dengan lebih awal. Jika 
pengujian sistcm dibuat di pcringkat akhir, adalah mahal dan susah untuk 
mcmpcrbaiki ra lat 
•!• Model V mcmcntingkan kualiti dan memastikan bahawa objcktif sistcm 
dipcnuhi di sctiap bahagian 
•!• Model V tidnk mcngspcsilil-.asil-.an saiz 1-.crja . jad1 pcmbangun s1 ·tcm bolch 











3.1.J Model V 
Model V merupakan variasi model air terjun yang menunjukkan bagaimana aktiviti 
pengujian yang dijalankan berkait rapat dengan analisa dan rekabentuk.Seperi yang 
ditunjukkan dalam rajah 3.2, bentuk pengekodan menunjuk kepada titik V, dengan 
analisa dan rekabentuk berada di sebelah kiri, sementara pengujian dan 
penyelenggaraan dibuat di sebelah kanan.Pengujian unit dan integrasi merujuk kepada 
ketepatan program. 
Model V mencadangkan bahawa penguJ ran unit dan integrasi harus dibuat untuk 
mengenalpasti rckabcntuk program.Di mana,semasa pcngujian integrasi dan 
pengujian unit dijalankan, semua pcrnbuat kod dan ahli kumpulan pcngujian harus 
memastikan bahawa scmua aspek rckabentuk program tclah diimplcmcntasi dcngan 
betul dalam kod.Dcngan cara yang sama, pcnguJran sistcrn haru · rncngcnalpasti 
rekabentuk sistcm, dcngan mcmastiknn bahnwa scmun aspck rckabcntuk 
diimplcmcntasi dcngan bctu l. 
Ujian pcncrimaan, yang dibuat olch pdanggan dun bu"ann)n pcmhangun s1stcm. a"-an 
rnengesahkan kcpcrluan yang bcrkaitan dcngnn lang"ah pcngujia11 th.:11ga11 sc tiap 
elemen spcsifikasi.Jcnis pcngujinn ini adalah untu" 111c111c1 i"sa hahawa scmua 
keperJuan telah diimplcmcntasikan dcngan scpcnuhnya scbclum sistcm ditcrima dan 
dibayar. 
Perhubungan di scbclah "iri dan "anan model mcnyatakan bahawa j ika tcrdapat 
lllasalah scmasa erifikasi dan pcnge ahan, maim sebelah kiri model V akan 
dikeluarkan scmula untu"- mcmpcrbaiki dan meningkatkan lagi kcperluan, rekabentuk, 
dan kod scbclum lang"-ah pcngujian pada sebelah kanan yang telah digubal semula. 
Dalam crt r kala lain, model V akan menyatakan dengan jelas iterasi dan pembuatan 
~elllula kcrja yang tcrscmbuny1 dalam paparan model air terj un.Tidak sepcrti model 
























U1an Unit & 
lntegras1 
3.t.2 Tcknik yang digurrnlum untuk mcnctuknn kcpcrluan 
Fasa in i mcl ibatkan cara untuk mcnilai kcpcrluan sistcm Tcrdapat hcbcrapa kacdah 
Yang cJigunakan untuk mcncntukan kcpcrluan /\ntamnya adalah scpcrt1 yang 
tcrscnarai di bawah: 
Tcmuhunl 
Beberapa scsi tcmubual telah dijalankan dengan bcbcrapa pcngguria scpcrtr pcla.1ar 
dan pcnsyarah untuk mcndapatkan kcfnhaman yang lchih rm:ndnlnm tcntang 
kepcrluan mcreka dalam ' istcm PA 
Pcnicrhatian 
Pcnicrhatian tclah dibual dalam mcmcrhati bagaimana pelajar, pensyarah dan 
Pcntadbir di pejabat mcnjalankan tugas dan peranan mereka dalam sistem PA secara 
manual Saya Juga tclah memerhati setiap langkah dan dokumen yang perlu dalam 
sistcrn Pl\ scbclum rni cJan ana lisa tclah dibuat. 
''llra in11tormi ng" 
.. , 
lra1ns1ormrng" c.hgunakan d<1lam pcnycd1aan c;oalan untuk rncnchual pcngguna yang 









Penyelidikan di Perpustakaan 
Saya telah pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang bcrkaitan dengan sistem 
atas talian untuk mendapat kefahaman yang lebih mendalam dalam rekabentuk sistem 
atas talian dan bagaimana sistcm atas talian dapat diimplemcntasikan dengan lebih 
efektif 
Penyclidikan melalui Internet 
Saya telah melayari internet dalam masa yang agak lama supaya saya boleh faham 
mengenai Sistcm PA dan teknolgi yang terdapat ckarang.Dari segi aspek teknolgi, 
saya tclah mcmilih ASP.NET kcrana .. scalabil iti .. dan kcbolchbawaannya. 
3.1,3 Rumusan untuk Kc11crhrnn Pcngguna 
Daripada pcnyclidikan yang tclah dibuat, saya dapati bahawa tcrdapat hanyn 
Scbilangan kcci l yang rncmbuat Sistcrn PA ccara atas talian.Kcbanyakan univcrsiti 
rnasih mcrnbuat sistcm PA sccarn manual di mana ini ak.an mdibatkan bcbcrapa 
Proscdur dan langkah yang pcrlu diikuti.lni JUga dcngan sccam tida"' langsung akan 
llll!mcrlukan ruang pcnyimpanan yang hcsnr cJan susnh untu"- disck11ggarnk.a11.Pada 
masa yang sama, saya ingin mcmbina satu sistcm J>A yang :tk.an mcmudahl..an scmua 
Pihak yang mc.!nggunak.1111 sistc.!lll ini.Antnrn 111a1lam111 yang hc.!ndnk. dicnp111 : 
•:• mcmbina antaramuka pcngguna bcrnsask.an web yang bolch dicapai 
daripada browser web yang piawai scperti Netscape atau Internet 
Explorcr.Antaramulrn yang dibina juga haruslah mc.!mbcri"'an pcngalaman 
yang cfisycn k.cpada ix:ngguna 
•!• Memastikan istem PA yang dibangunkan akan dapat membantu PA untuk 
mcrnainkan pcranan rncreka dengan lebih kukuh daripada Sistern PA yang 
dibuat sccara manual 
•!• Mcmastikan sistem yang dibangunkan mudah untuk diselenggarakan 
•!• Sistcm hanislah mcrnpunyai kcmarnpuan untuk rnenyediakan keselamatan 
untuk pcngguna dan dokumen yang disimpan 
•!• Mcmast1ka11 bahawa s1stcm yang dibangunkan akan dapat rneningkatkan 









Bab 4: Keperluan Fungsia n 
Keperluan fungsian akan menerangkan interaksi di antara sistem dan juga 
persekitarannya.Kepcrluan fungsian juga menyatakan bagaimana sesuatu sistem akan 
bertindak pada sesuatu keadaan.Sistem PA terdiri daripada 3 seksycn iaitu seksyen 
pentadbir sistem, seksyen PA dan scksyen pelajar.Senarai di bawah menunjukkan 
keperluan fungsian sistcm PA 
4.1.1 Keperluan Fungsian Modul Pcntadbir Sistcm 
•!• Pcntadbir sistcm bolch mclctakkan, kemaskini dan buang pengumuman 
•!• Pentadbir sistcm boleh buat authentikasi pcngguna semasa mcrcka login di 
mana nama pcngguna dan katalaluan dipcrlul..an 
•!• Pcntadbir sistcm bolch mcmasul..l..an scnara1 PA dan pclajar 
4. J.2 Kcperluan Fungsian Modul PA 
•!• PA pcrlu login scbclum mcnrnsul..i Sistcm PA di mana nama pcngguna dan 
katalaluan dipcrlukan 
•!• PA dapat mclihat rnaklumat al..adcmil.. pclujnr scpcrt1 keputusan pepenksaa11 . 
PNG dan PNGK 
•!• PA dapat mclihat scnarai ~lajar di hawah pengawnsannya 
•!• PA dapat melihat hutir pcrihadi ~!ajar scpcrti nama, alamat scsi, nombor 
tclefon dsb 
•!• PA dapat rnclihat scnarai pcrmintaan temuja11ji pclajar 
•!• PA dapat mcncrima , mcnolak dan mengubah pcnnintaan temujanji pelajar 
·:· PA dapat mcmasuki forum di mana PA dapat berinteraksi dengan pelajar 
untuk ajukan scbarang komcnlnasihat/pertanyaan 
4.1,3 Kcpcrluan Fun~ ian Mod ul Pclajar 
·:· Pclajar pcrlu logrn untuk mcmasuki sistem PA di mana nama pengguna dan 
katalaluan d1pcrlukan 
·:· f>ch1Jar dapat l1hat pcngumuman 









•:• Pelajar boleh meletakkan dan melihat maklumat akadmeik mereka seperti 
keputusan peperiksaaan 
•!• Pelajar dapat membuat permintaan untuk temujanji dengan PA 
•!• Pelajar dapat lihat keputusan temujanji samada temujanji ditolak atau diterima 
oleh PA mereka 
•!• Pelajar dapat memasuki forum di mana pelajar dapat berinterkasi dengan PA 
untuk ajukan sebarang komen, nasihat dan pertanyaan 
4.2 Analisa Kcpcrluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian menerangkan kckangan kc atas sistem yang menyebabkan 
Pilihan kita dalarn rncmbangunJ..an pen clasaian terhadap masalah 
dihadkan.Kcperluan ibi dipcrolchi sccarn forma l olch pcngguna. istcm PA ini akan 
rnemastikan kualiti aplikasi web scpcrti rncsra pcngguna, kctcpatan, kcfungsian, 
realibilti , fleksibiliti, kcbcrkcsanan dan juga kcmampuan pcnyclcnggaraan 
4.2.1 Mcsrn - pcnggunn 
Rckabcntuk antaramuka pcngguna tdnh mcncipta media J..omunikasi yang cfcktit' di 
antara manusia dan komputcr.Olch yang dcmikian. adalah a111at p ·11t111g untuJ.. 
rnemastikan antam1uka rncmcnuhi syarat mcsra-pcngguna supaya ranya ttdak uJ..an 
rnenimbulkan masalah kepada pcngguna.Tiga pcrnt urnn tclah dinyntakan dalam 
Peraturan Kccmasan (Mandel 1997). 
4.2.2 Memastikan pcngguna berada dalam kawalan 
lni akan mcnyatakan mod interaksi dcngan earn di mana ianya tidak akan memaksa 
Pcngguna untuk mcngambil tindakan yang tidak perlu atau tindakan yang tidak 
diingini.Di samping itu, ianya juga menyediakan interaksi yang fleksibel untuk 
Pcngguna ynng bcrlarnan, sebagai contohnya melalui pergerakan tetikus dan koman 
Papan kckuncr 
4.2.J Mcngurnngkan muatan mcmori pcngguna 
Salah satu rnnsir yang mcrnbolchkan antaramuka mc11gurnngka 11 nHratan mcmorr 








pendek.Antaramuka harus direkabentuk mengurangkan keperl uan dan untuk 
mengingati tindakan dan hasi l pada masa yang lepas. 
4.2.4 Memastikan anta ramuka konsisten 
Rekabentuk antaramuka seharusnya membuat corak dan fesyen yang konsisten di 
rnana scmua maklumat visual yang disusun dan diuruskan mengikut rekabentuk 
piawai yang akan dikekalkan di sepanjang semua paparan skrin.Selain daripada itu, 
input rnekanisme akan disckatkan kepada set yang terhad yang akan digunakan 
dengan konsisten sepanjang apl ikasi.Akhimya, rnekanisrne untuk menunjuk dari satu 
tugas kc satu tugas akan dinyatakan dan di implementasikan dengan konsisten. 
4.2.S Kckonsistcnan 
Sistcrn PA mcsti bcrtindak scbagai satu media yang mcncmpatkan kompom:n 
fungsian untuk mcmbantu dalam mcmbuat tugas harian dengan cara yang mudah dan 
efisycn. Kckon i tcnan di cpanjang J..omponcn sistcm I' A mcrupaknn r ~u yang 
J>enting untuk mcngekalkan pcrscpsi "ONE LOOK ON I ~ FEl ~ 1 :· kepada penggunn. 
4.2.6 Kefu ngsian 
Kcfungsian yang ditckanJ..an di sini adalah J..cmampunn u111 uJ.. mc111buat pcncarian dan 
J>endapatan/pcmbukaan scmula, yang mcnrpakan aspcJ.. yang amat pcnting dalam apa-
apa aplikasi web yang berdepan dcngan pembukaan data daripada pangJ..alan data 
Yang scdia ada.Sclain dari itu, ciri-ciri "na igation'' dnn "browsing" dun juga ci ri 
aplikasi bl!rknitan-domain juga turut diambil kim. 
4.2.1 Rcalibi liti 
Rcalibi liti mcrupakan isu yang pcrHing dalam pembangunan Sistem PA kerana ianya 
akan mcmpcngaruhi prcstasi proses di pejabat.Realibilit i secara amnya bermaksud 
output Sistcrn PA haruslah konsisten dengan input yang sama.Rea libiliti juga 
dipcngaruhi olch kcscdiaan 
4.2.H Prcstnsi 
Pr, I cs as1 kcscluruhan sr:-itcm PA scharusnya bcrada rxiua tnhnp ynng hoelh 
ditcrima Walauhaga1marwpu11, tahap yang boclh di1crim11 unt uk sistcm PA t idn ~ d11p111 









bergantung kepada bilangan sambungan kepada pclayan.Sekiranya pelayan 
mencatatkan bilangan yang banyak atau trafik adalah sesak, maka tahap prestasi juga 
adatah tidak ideal. 
4.2.9 Kcselamatan 
Sistem yang dicadangkan inr juga mempunyai ciri-ciri kesalamatn untuk 
meminirnakan risiko pendedahan data kepada pengguna yang tidak sah. 
4.2.I O Pcnyclcnggaraan 
Akaun penyclcnggaraan sistcm rnungkin memerlukan lcbih usaha sekiranya sistcm 
tidak direkabentuk mengikut latihan pengaturcaraan yang baik.Penyelcnggaraan 
adalah rncrupakan satu kcmudahan di mana sesuatu program itu boleh dipcrbetull-.an 
sckiranya tcrdapat ralat. diadaptasiknn sekiranya pcrsckitaran berubah, atau 
ditambahkan sckiranya pcla11ggn11 inginkan pcrubahan dari scgi kcpcrluan 
lPrcssman,200 I J.Scpcrti yang hcndnl-. dibangunkan, sistcm PA akan dibina 
mcnggunakan platfonn Microsofl.Nct dalum ASP NET di mana pcngaturcaraan 
bcrdasarkan Visual Basic.NFT. 1111 al-.an mcnnmbahl-.an lagr 1-.onscp dr bclal-.ung kod, 
dan dcngan itu dipercayai bah1ma pcpijat atau kcgagalan sistl!m botch dil-.csnn dan 









4.3 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan untuk sistem PA tidak seharusnya dipandang ringan kcrana 
1anya akan mempengaruhi pembangunan sistem dengan hebatnya.Pada seksyen ini, 
topik perbincangan akan fokus tcrutamanya kepada spesilikasi perkakasan untuk 
kedua-dua persekitaran pembangunan perkakasan dan persekitaran perkakasan sistem. 
4.3.1 Pcrkakasan Pembangunan 
Sistcm Pl\ dicadangkan untuk dibnngunkan di bawah pcrsckitaran pcrkakasan yang 
terbaik untuk memastikan proses pcmbangunan akan dijalankan dengan lancar.lanya 
JUga untuk mcngelak kctidaklajuan dan ralnt luaran daripada mcnggangu 
Projck.Ter enarai di bawah adalah "-cpcrluan pcmbangunan perkakasan yang 
dicadangkan: 
Pclayan 
Intel Pentium 4 Processor 1.8 (ii II. (minimum) 
5 I 2KB L2 Cache 
5 I 2MB 266 Ml lz DDR SDRAM 
20GB Pcmacu Cakcm Kerns 
3.5" f'DD/52X Max Pcmacu Cakcra Padat 
I 7'' Monitor Warna 
Pelanggan 
Intel Pentium~ Processor 1.6 GI lZ (minimum) 
5 I 2KB L2 Cache 
256MB 266 MHz DOR SDRAM 
I OGB Pcmacu Cakera Kcras 









4.3.2 Perkakasan Sistem 
Memandangkan sistem PA merupakan aplikasi web, ianya tidak memerlukan 
pelanggan untuk mempunyai mesin yang berspesi fikasi tinggi.Namun, mesin yang 
bertindak scbagai pelayan, mcncmpatkan kedua-dua pangkalan data dan pelayan 
aplikasi/wcb, akan memerlukan perkakasan yang berprestasi tinggi untuk 
mengurusakn pennintaan yang banyak serta memproses secara serentak pada kelajuan 
Yang tinggi tanpa menyebabkan ·'bottleneck .. atau kerosakan sistem.Tersenarai di 
bawah adalah perkakasan sistem yang dicadangkan: 
Pelayan 
Intel Pentium 4 Processor 2 0 GI IZ (minimum ) 
5 I 2Kl3 L2 Cache 
512Ml3 RAMBUS (RO-RAM ) PC800 Ml ll 
40GB Pcmacu Cakcra Kerns 
3.5" FDD/52X Max Pcmacu Cakcra Padat 
17'' Monitor Warna 
Pelanggnn 
Intel Pentium 3 Processor 1.0 GllZ (minimum) 
5 I 2KB L2 Cache 
5256MB 266 Ml lz DOR SDRAM 
I OGB Pemacu Cakera Kera 








4.4 Platform, Pelayan Web, Pangkalan data dan alat yang dipilih 
4.4.I Platform Pembangunan yang dipilib 
Sebagai aplikasi pelayan-pelanggan yang berdasarkan web, ianya mentediakan 
antaramuka pengguna grafik untuk pengguna serta pentadbir sistem untuk membuat 
tugas pentadbiran melalui intemet.Alat yang digunakan dalam pembangunan sistem 
ini dibincangkan dalam seksyen berikut: 
Untuk Sistem PA, saya tclah memilih Windows sebagai platform 
pembangunan.Microsoft Windows 2000 dibina untuk berdepan dengan beberapa siri 
tniktopemproses daripada lntel Corporation yang berkongsi set arahan yang hampir 
sarna atau sama. 
Sebab utama saya mcmilih Microsoft Windows 2000 scbagai sistcm pcngendal ian 
pernbangunan kerana kebanyakan komputer di FSKTM dipasang dengan Windows 
2000.0 leh itu, implementasi sistcm barn boleh dibuat dcngan mudnh dan cfcktif. 
Faedah mcnggunakan \Vindows 2000 Professional 
Reliabiliti 
Windows 2000 Professional dibian di bawah asas kukuh rcalibiliti tcknologi Windows 
NT@, menjadikannya lcbih dipcrcayai jika dibandingkan dcngan tcknologi Windows 
95 atau Windows 98.Peningkatan reabi liti dalam Windows 2000 Professional 
rnenjadikannya lcbih stabi l daripada stesyen kerja Windows NT. Windows 2000 
Professional menyediakan pemasaan sistem yang tinggi. konfigurasi sistem yang 
dinarnik dan kctahanan sistem kepada kegagalan sistem. 
Perkongsian maklumat yang lebih efisyen meoggunakan web 
Pada masn yang lampau, mcmbuat operasi fai l yang piawai pada fail berangkaian 
adalah lcbih mudah daripada membuat operasi yang hampir sama pada laman web 
knwnlan.Sckarung, tcknologi Windows 2000 Server sepert i Web Distributed 
Authoring and Vcrsioning (WcbDA V) mcnjcdikannya scmllltl 11nh1k rncmbawn 










Seoang untuk diurus dan mudah digunakan 
Sokongan untuk keselamatan berdasarkan p1awa1an dalam Windows 2000 
Professional melindungi data korperat dalam persekitaran perangkaian. Windows 2000 
Professional juga turut menyediakan satu set alat yang telah sedia dipasang yang 
memudahkannya senang untuk dibahagikan dan diurus.Sebagai tambahan, Windows 
2000 Professional menyediakan antararnuka pengguna yang pintar menyebabkan 
ianya senang untuk diadaptasikan kepada cara pengguna membuat kerja mereka, 
dengan secara tidak langsung menyebabkan kerja pengguna lebih efisyen. 
Perniagaan Pengguna Melalui Internet 
Windows 2000 Professional direkabentuk untuk menjadikannya lebih mudah untuk 
pengguna meliputi intemct.lntemct Explorer yang telah sedia dipasang, browser yang 
diintegrasikan dcngan ketet, meyediakan pengguna pcngalaman internet yang lebih 
penuh dan pantas.Dengan sokongan Dynamic I ITML (DI ITML) dan Extensible 
Markup Language (XML), ianya mcnycdiakan platform yang berkuasa tinggi untuk 
pembangun sistem mcncipta c-pcmiagaan hujung-kc-hujung yang hcrsknlu tinggi dan 
meyediakan aplikasi web yang bcrhala pcmiagaan. 
Meocipta Aplik.asi Perniagaan yang bcrasaslom web 
Mencipta integrasi web yang diintegrasikan dengan sempurna kc dnlam apliknsi 
J)erniagaan tradisional adalah satu tugas yang sukar. Windows 2000 Server lclah 
lllengatasi masalah ini dengan berkongsi alat aplikasi pembangunan pcnguwasan-
•ntemet dengan ll S, satu kcberkesanan yang akan mengembangkan aplikasi kcpada 
Web dan membuang titi yang pelik dan ganjil di antara proses dalaman dan luaran. 
Membawa kefungsian sistem pengendalian pelayan kepada web 
Senagai tambahan untuk membenarkan aplikasi mengembangkan kemudahan fai l asas 
dan pcrkh1dmatan pcncctakan kepada web, Windows 2000 Server menyokong 
apfikasi, media. scrta pcrkhidmatan komunikasi dan perangkaian daripada platfonn 
Pclayan yang biasa.Pcmusatan mi bennaksud semua benda yang sesebuah syarikat itu 
botch bual <.lcngun Windows 2000 Server akan disokong secara automatik dalam 










4.4.2 Sistem Pengurusan Pangkalan Data yang dipilih 
Setelah kita membuat perbandingan di antara Oracle 9i dan SQL Server 2000, kita 
telah jumpa satu fakta yang menyatakan bahawa Oracle 9i boleh menyokong lebih 
banyak pengkalan data yang Jebih kompleks jika dibandingkan dengan SQL Server 
2000.Namun begitu, SQL Server juga memasukkan satu set ciri yang berkelas dunia 
untuk pengkomputeran pelayan-pelanggan teragih, oleh itu ianya masih dipilih 
sebagai sistem pengurusan pangkalan data untuk Sistem PA kerana pelanggan yang 
rnenggunakan SQL akan mendapat faedah seperti yang tersenarai di bawah: 
Kebolehan Web scpcnuhnya: 
SQL Server 2000 menyediakan kebolehan pengaturcaraan pangkalan data yang 
ekstensif yang dibina pada web yang piawai.Sokongan internet dan XML yang penuh 
rnemberikan pengguna kcupayaan untuk menyimpan dan mendapatkan scmula data 
dalam format XML dengan mudah dengan adanya pcnyimpanan proscdur yang tclah 
SCdia dibina.Pcngguna juga boleh menggunakan "updatcgrams" untu~ mcmbuang, 
rnemasukkan dan mcngemaskini data dcngan mudah. 
Capaian kcpada data mclalui web dcngan mudah 
Dengan mcnggunakan SQL Server 2000, penggunn holch rncnggunukun I l'IT P untuk 
rnenghantar pertanyaan kcpada pangkalnn data, mcmbuat pencarian tcks-pcnuh pada 
dokumen yang disimpan dalam pangkalan data dan mclarikan pcrtanyaan pada web 
dengan menggunakan bahasa nsli. 
Analisa beras.askan web yang fleksibel dan berkuasa 
l<eupayaan SQL Server 2000 Analysis Services telah dikembangkan dengan lebih 
lanjut kcpada intemet.Pcngguna boleh mencapai dan memanipulasi kiub data dengan 
lujuan web browser. 
Pembangunnn, ••debugging" dan penuka ran data yang pantas 
SQt Server 2000 mcncirikan kcupayaan untuk membetulkan pertanyaan secara 
•ntcraktif dan "debug" pcrtanyaan , memindah dan menukar data dengan ccpat 
daripada rnuna-mana punca. mcnyatakan dan mcnggunakan fungsi scolah-olah iunya 
<Jibina kc dulum Trnnsuct-S()I, Pcngguna holch mcrckahcntuk s1.:c11rn visuul dun 










Pengurusan dan pembetulan yang dimudahkan 
Dengan SQL Server 2000, adalah senang untuk mengrus pangkalan data secara 
berpusat di sepanjang kesemua sumber perusahaan.Kita boleh masih kekal berada atas 
talian sementara memindahkan clan menyalin pangkalan data dengan mudah. 
Internet, Intranet dan Perniagaan 
SQL Server adalah amat penting dalam internet, intranet dan strategi e-pemiagaan 
rnemandangkan ciri-cirinya yang merntasi zaman dan integrasi yang rapat dendan 
Windows NT dan Microsoft BackOflice.Lagipun, Web Assistant menambahkan lagi 
SQL Server Assistant untuk mcnjana fai l HTML dan WML daripada data SQL 
Server.Ianya juga menyokong integrasi pangkalan data internet dan membenarkan 
J>engguna untuk mengautomasikan penyiaran maklumat pangkalan data dalam 
dokumen HTML, membina laman web aktif dan menjalankan proses dalam internet. 
Memudahkan pcnggunaan 
Ciri-ciri yang disediakan oelh SQL Server mcmastikun pangkahm dnta pcntac.Jbir 
sistem dalnm bangunan yang scnang untuk digunakan, mcgurus c.Jan mcrnbnhagikun 
aplikasi perniagaan.Selain itu, alnt untuk mcmprofailknn dan alat untuk pembctulan 
Juga membantu dalam memudahkan lagi proses mcncari dan mcmpcrbetulkan 
lllasalah pangkalan data dcngan mcnnngkap dan mcngulangkan scmula aktiviti 
Pelayan. 
4·4.J Teknologi Pembangunan Capaian Data yang dipilih 
ADo.NET merupakan tcknologi capaian data yang terkini daripada Microsoft, dan 
lllcrupakan sebahagian daripada kerangka kerja .NET, adalah Jebih jauh daripada 
llieningkatkan penjclmaan semula ActiveX®Data Objects ADO sebelum 
llli.ADO.NET menyediakan satu set kelas .NET yang ekstensif yang akan 
lllcnycdiakun pencapaian data yang cfisyen daripada kepelbagaian punca yang luas, 
lllernbolchkan manipulasi dan pengasingan data yang canggih, dan membentuk 
~cra11gka kcrja yang pcntmg untuk 1mplementasikan komunikasi antara-aplikasi dan 









ADO.NET sebenamya merupakan satu koleksi kelas yang mendcdahkan kaedah dan 
atribut yang digunakan untuk menguruskan komunikasi di antara aplikasi dan data 
storan.Sebagai sebahagian daripada intergrasi kerangka kerja .NET, ADO.NET 
,memudahkan lagi integrasi perkongsian data dalam apl ikasi teragih .NET. 
ADO.NET merupakan pengembangan daripada ADO dengan beberapa kunci utama 
dikekalkan.ADO.NET telah di lanjutkan dengan sempuma untuk menyediakan 
capaian kepada data berstruktur daripada punca yang berlainan, di mana semuanya 
ditempatkan dalam model pengaturcaraan yang mengikut piawaian dan konsisten. 
ADO.NET boleh digunakan di dalam mana-mana aplikasi pengguna yang 
rnemerl ukan untuk dihubung dan bcrkomunikasi dengan punca data scperti Microsoft 
SQL Server"~\ dan juga punca data yang didedahkan mdalui OLE DB don XML. 
Jadual di bawah mcnunjukkan pcrbczaan di antara Ado dan ADO.NET. -
Ciri ADO ADO.NKI' --Pengaturcaraan Mc11gg1111ru..an s.amhungan G1111ak1111 JCll lS pcngaturcaraan 
objck 11nt11k mcnghantar k<lman hcrciril..1111 ' M l . ...___ 
Penyakihm darn Mcmcrlul..an pcnm1yaa11 Mcnyokong objck ''DutnRclntion" 
!>enetnpatan-mcn1ori .. JOIN" ---Lawatan Data Skan baris ''RecordSct'' secam Mengg11nnkn11 pnrndign111 llUVl j.!,llSI 
""--
jujuk:ln untuk capainn tidnk-bcrjujuknn 
Pernutusan Capaian Discdinkan olch "RecordSct" Oerkomunikasi dcngan pw1ggilan 
tctapi biasanya menyokong piawaian kcpada DataAdaptcr 
capaian bcrsambungan 









4.4.4 Pembangunan Pelayan Web yang dipilih 
Saya telah memilih TIS sebagai pelayan penyiar-web kerana integrasi rapat dengan 
Windows 2000. ITS adalah pelayan web, satu koleksi program perisian yang 
direkabentuk untuk melayan permintaan untuk maklumat dan sumber Jajn daripada 
pelanggan di internet, Worl Wide Web atan intranet organisasi.Jika melihat ke aspek 
Yang lebih luas, IIS menyediakan pelayan web dan sistem penyiaran web yang 
komprehensif, direkabentuk secara khas untuk sistem pengendalian pelayan 
Windows.Selain daripada itu, ianya juga membenarkan ciri-ciri keselamatan untuk 
diimplemcntasikan pada direktori virtual yang spesifik untuk kawal capaian. 
4.4.5 Alat Pembangun Web yang dipilih 
ASP.NET telah dipil ih sebagai alat pembangunan web untuk Sistem PA.Terdapat 
beberapa scbab saya memilih ASP.NET.Antaranya adalah: 
Penamba han Prestasi 
ASP.NET adalah pengkompilan kod bnhaso biasa ynng di lorikan padn pcluyun.Tidak 
SCpcrti pcnnfsiran sebelurnnyn, A 'P.NET bolch mcngambil kcscmpatan kc atas 
J>enggabungan yang awal, kompilasi tcpat pada masa. pcngoptimaan scmulajadi dnn 
J>erkhidmatan "caching". 
Sokongan A lat Bertaraf Dunia 
Kerangka kerja ASP.NET dilengkapkan dengan kotak pcmlatan dun pcrcknbcntuk di 
dalam Visual Studio yang diintegrasikan dengan persekitaran pcmbangunan.Terdapat 
WYSIWYG edit, kawalan pelayan "drag-and-drop", dan pembahagian automatjk. 
Pengurusan 
ASP.NET menggunakan sistem berasaskan-teks dan sistem konfigurasi hirarki, yang 
akan mcmudahkan penyediaan(setting) kepada persekitaran pelayan dan aplikasi 
Web.Mcmandangkan konfiguras1 maklumat disimpan sebagai ' plain text' , penyediaan 
SCI yang baru dtbuat tanpa bantuan alat pentadbiran setempat.Kerangka kerja apl ikasi 
akan d1g11nnkan kc atas pclayan hanya dengan menyalin beberapa fai l yang pcrlu 
kcpacJa pclayan "Restart" pclayan tidak pcrlu dilakukan, walaurun j ika kila hcmJnk 










Kuasa dan Fleksibiliti 
Kuasa dan tleksibiliti ASP.NET terdapat pada apl ikasi web pembangun 
sistem.Perpustakaan kelas kerangka kerja .NET, mesej, dan penyelesaian capaian data 
semuanya dapat dicapai melalui web.Kita juga bebas untuk memilih bahasa yang 
hendak digunakan bergantung kepada bahasa mana yang sesuai dengan aplikasi anda. 
Mudah dan ringkas 
ASP.NET memudahkan kita membuat sesuatu tugas, daripada penghantaran borang 
Yang mudah dan authentikasi pelanggan sehingga kepada pembahagian dan 
konfigurasi laman web.Sebagai contohnya, kerangka kerja ASP.NET membenarkan 
anda untuk membina antarmuka pcngguna yang akan mengasingkan aplikasi logik 
kepada kod pcrwakilan dan akan uruskan acara tersebut dengan cara yang mudah dan 
daJam bentuk model proses Visual Basic.Dengan crti kata lain, masa larian bahasa 
biasa akan mcmudahkan lagi pcmbangunan. dengan pcrkhidmatan pcngurusan kod 
seperti pcngiraan automatik rujukan dan pcngurnpulan sampah. 
Pengskalnan(scalability) dan Kcscdiaan(Availability) 
ASP.NET tclah dirckabentuk dcngan pcringatan tcntang pcnskaluan, dcngan c1ri yang 
dibuat dengan rapi untuk mcmpcrbaiki prcstasi dnlum pcrsck1taran "cluster" dnn 
rnulti-pemproscs.Proscs juga dapat diawasi dan dipcrhatikan dcngan lcbih dckat, 
diuruskan oleh masa larian ASP.NET, supaya j ika tcrdnpnt salah laku scpcrti 
kebocoran dan kcbuntuan, proses baru boleh digantikan.lni nkan mcmbantu anda 
rnengekalkan kcscdiaan aplikasi untuk menguruskan pennintaan. 
l<eselamatao 
Dengan authcntikasi Windows yang telah tersedia dipasang, dan konfigurasi untuk 









Bab 5: Rekabentuk Sistem 
5.I Pengenalan 
Rekabentuk Sistem merupakan fasa dalam model V di mana keperluan untuk sistem 
akan diterjemahkan kepada karakteristik sistem. Keperluan untuk sistem adalah 
berkenaan dengan analisis yang telah dibincangkan dalam bab yang sebelumnya iaitu 
bab 4. Rekahentuk sistcm meliputi isu seperti berikut : 
•:• Senibina Rekabentuk Sistem 
•!• Rekabnetuk Kcf ungsian Si stem 
•!• Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
•!• Rekabentuk Pangkalan Data 
s.2 Senibina istem 
lnsfrastruktur kcsclumhan apl ikasi istem PA adalah bcrdusar"un sc111bma 3 
Paras.Tiga paras tcrsebut adalah : 
•!• Paras pcrscmbahan I aplikasi 
•!• Paras kefungsian I scrvis 
•!• Rcpositori Data 
Pnm1 opltl..ns1 
Internet faplorer 
•• c J -----
llS SQL Server 2000 










Konsepsual senibina aplikasi senibina tiga - paras diapl ikasikan apabi la kita 
membahagikan aplikasi kepada 3 komponen logikal aplikasi iaitu antaramuka 
pengguna, pengkomputeran logik dan storan data. Dalam realiti , aplikasi web tiga 
paras secara amnya terdiri daripada web browser untuk antaramuka pengguna, 
pelayan web yang dihubungkan kcpada paras pertengahan aplikasi dan penyimpanan 
berterusan yang biasanya adalah pangkalan data berkaitan (Rujuk rajah 5. 1) 
Sistem PA akan menggunakan ASP.NET sebagai alat pembangunan web. Jlustrasi 
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Rajah 5.2 : Komuoikasi di antara ASP.NET, ADO.NET dan pangkalan 










S.3 Rekabentuk Kefungsian Sistem 
5.3.1 Carta Struktur Sistem 
Objektif carta struktur sistem adalah untuk menunjukkan bagaimana modul dalam 
Sistem PA berkaitan di antara satu sama lain. 
Sistcm PA 
PcnsyRrah 
Rajuh 5.J:Carta struktur untuk Sistcm PA 
Sistem Pl\ tcrdiri daripada 3 bahagian yang utama iaitu Modul Pcntadbir Sistcm, 
Modul Pcnsyarah, dan Modul Pelajar. Sccara asasnyn. Modul Pcntadhir Sistem adalah 
untuk mcmbenarkan Pl\ dan pclajar untuk mcnggunnknn sistcm . Selain itu j uga 
J>entadbir sistcm juga bcrfungsi untuk mcmasukkan scnarai pclajar. mcmbuat 
J>engumuman dan secara ringka nya adalah untuk mcmnsti~an sistcm scntansn dapat 
dicapai olch pcngguna.Modul Pl\ dnn pclajar pula adnlah untuk mcmbcnarkan 
!lengguna di kedua-dua modul dapat mencapai sistcm mcngikut hak cnpaian yang 
telah diberikan. 
I I 
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S.4.1 Rajah Aliran Data (DFD) 
Rajah Aliran Data merupakan kaedah yang digunakan secara grafik untuk mencirikan 
proses data dan aliran data dalam Sistem PA. Rajah ini juga akan menunjukkan 
keseluruhan input sistem, proses dan output sistem. Terdapat beberapa kelebihan 
menggunakan Rajah Aliran Data. Antaranya: 
•!• Memahami dengan lebih lanjut perkaitan modul dengan sub-modul Sistem PA 
•!• Dapat menganalisis sistem yang dicadangkan untuk memastikan data dan 
proses yang pcrlu telah ditentukan 
Rajah aliran data adalh mudah untuk difahami kcrana ianya mcrnpunyai simbol yang 
mengspesifikasikan aspek fizikal implementasi. Terdapat cmpat simbol asas dalam 
rajah aliran data iaitu : cntit i, al iran data. proses dan data storan (S ila rujuk kcpada 







I I I Storan Data 










Penumpuan yang digunakan untuk merekabentuk rajah aliran data adalah berdasarkan 
kepada hasil kerja oleh C.Gane dan T.Sarson. Aliran data adalah berkonsepkan 
pendekatan atas-bawah. Oleh itu, gambarajah konteks akan dilukis, diikuti dengan 
gambarajah 0. Gambarajah 0 adalah merupakan keseluruhan proses dalam modul-
modul yang utama dalam Sistem PA di mana ini adalah tennasuk storan data, entiti 
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seuai/tidak ....__ ____ __. 


































5.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Penyimpanan data telah dipertimbangkan sebagai bahagian yang paling prnting dalam 
sistem maklumat )Kendall 1996). lanya merupakan pusat untuk sumber data yang 
akan dikongsi oleh ramai pengguna dalam pelabgai jenis aplikasi.Bahagian utama 
pangakalan data adalah pengurusan pangkalan data (DBMS), yang akan 
membenarkan penciptaan data, pengubahan data, pengemaskinian pangkalan data, 
pembukaan data, dan akan menjanakan laporan. Objek.1if utama rekabentuk pangkalan 
data adalah untuk memastikan bahawa data sedia ada untuk digunakan olch pengguna. 
Selain daripada itu, ketepatan data, kekonsistenan data dan integriti data jugu 
dipertimbangkan dari masa ke semasa, untuk meyediakan storan data yang efisyen, 
dan begitu juga dengan pcngcmaskinian yang cfisyen. 
S.S.J Kamus Data 
Kamus data merupakan satu komponen yang paling pcntmg dalam DBMS. 
Codd( 1982) mensyaratkan supaya DBMS mcnyediakan ·utu katalog yang botch 
dicapai olch pcngguna. Yang dimnksudk.an dcngna knta log inlah kumus data Kam us 
data adalah satu komponen DBMS yang mcnyimpan mctndntn. init11 pcmcrihalnn 
tentang data dnlam pangkalan data. 
Dalam sistem PA, satu pangkalan data telah dinyatakan dnn dinnmukan scbagai 
Sistem PA mcmpunyai 9 jadual.Di antnra jadunl tcrscbut ndnlah 
:MaklumatAkadcmik, Pern1intaanTemujanji, PorfailPelnjar, Pcngumuman, ProfailPA. 








Nama Pangkalan Data :SistemP A 









Nama jadual: ProfailPclajar 
r--
Fitld Name 
-IDProfail -NoNtariks -KP Pela jar -NamaPclajar -Alama1Scsi 






~ arikhTnmat Pcngajian 







































































Nama jadual: ProfailPA 







Nama jadual: PermintaanTcmujanji - - -
Field Name Data Type 
--IDPennintaan Decimal -NoNtariks Varchar ......_ 
TujuanPcrjumpaan --Nvarchar ---TarikhPerjumpaan OatcTimc --
MasaPerjumpaan - Date Time KeputusanTemujanji -Nvarchar 
t-:-ankhl lantarKcputusnn DntcTimc -






































































Nama jadual: BalasanForum 
Fitld Name Data Type Length 
lDBaJasForum Decimal Autonumber 
~ 
TajukForum Nvarchar 500 -
KandunganFomm Nvarchar 4000 
Tarikhforum Date Time 8 -











5.6 Perhubungan - Gambarajah Kelas (Class Diagram) 
Terdapat 3 jenis perhubungan di natar jadual iaitu satu-ke-satu ( I: I), satu-ke-
banyak( I :M) dan banyak-ke-banyak(M:N). Jlustrasi perhubungan pangkalan data 


































































5.6 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Na1t1a p•IJPllllfa [ 
Katal11lu11 
l ogin 










6.0 Pengujian Sistem 
Peringkat ataupun fasa pengujian adalah merupakan salah satu daripada fasa yang 
amat penting dalam membangunkan sesuatu sistem ataupun laman web. Peringkat ini 
sebenamya melibatkan proses-proses penyediaan data-data bagi mengelakkan 
kesilapan bagi setiap modul aturcara di samping tugas-tugas mengawalsi lap sebarang 
ralat logik yang terdapat dalam setiap modul aturcara tersebut. Fasa yang 
dilaksanakan ini sebenamya adalah bertujuan untuk memastikan bahawa keseluruhan 
komponen laman web dan fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya bebas daripada 
sebarang ralat. Selain itu, fosa ini juga amat penting dalam membantu penghasilan 
laman web yang bcnar-benar mnntap dan boleh dipercayai. Antara proses pcngujian 
Yang perlu dilaksanakan di sini adalah seperti berikut: 
•!• Pengujian unit 
·:· Pengujian modul 
•!• Pcngujian intcgrasi 
·:· Pengujian sistem. 
Rajah dibawah mcnunjukknn dcngan lebih jclas lnng"-nh-lnng"-ah pcngujian sistcm 
Yang dijalankan. Rajah ini mcnjelaskan proses yang dijalankan bcrrnuln dan 
J>engujian un it hingga pcngttiian pencrimaan yang mann tli"-cnali juga scbaga1 
J>engujian bagi pcngguna. 
~ 
Pengujian • + l lnit 
L Pengujian + Mnrl11I 
L Pengujian + subsistem - -
L Pengujian 
... 
Sistem + ... - - -. 
L Pengujian f, Penerimaan 
I I 
Penguj1an I I 











6.1 Pengujian Unit 
Menerusi proses ini, sesuatu sistem itu sebenamya akan dianggapkan sebagai satu 
unit. Seterusnya, bagi sesuatu unit pula boleh mengandungi pula beberapa set fungsi. 
Selanjutnya, fungsi-fungsi ini kemudiannya dapat diuji secara berasingan tanpa perlu 
melibatkan sebarang pergantungan dengan fungsi-fungsi yang lain. Selepas fungis-
fingsi ini di satukan kedalam satu subsistem, ia akan diuji dengan ujian mudah secara 
keseluruhan. Antara ujian yang dijalankan ialah: 
•:• Pcngujian kod 
Ujian ini dilakukan memalui pembacaan semula kod-kod yang telah ditulis bagi 
mengesan kcsalahan sintaks. 
•:• Larian kod 
Oleh kerana pcmbangunan sistcm ini adalah bcasasknn kod ASP. kod mi akan 
dilarikan bersama-sama dcngan aplikasi yang dibangunkan di dalam Inman web ini. 
Sekiranya tcrdapat mint ynng dikcsan. ia ukan dipaparJ..1111 mclnlui pc1tjdujah web. 
•:• Pcmbangunan kes ujian. 
Pengujian terhadap kcs yang pcrlu dilnksanakan scpcrti J...cpastian agar input dan 
output yang betul dihasilkan. 
6.2 Pengujian Modul 
Setiap modul aturcara perlu dihasilkan bennula daripada peringkat awal ataupun 
perrnulaan dan kemudiannya akan diuji. Seterusnya satu lagi fungsi akan ditambahkan 
kepada laman web dan kemudiannya akan diuji semula. Melalui teknik ini, 
Pengaturcara akan dapat mengesan sebarang ralat dengan cepat dan mudah semasa 
larnan web dilarikan. Namun perlu juga dimaklumkan di sini bahawa teknik ataupun 
kacdah yang dipraktikkan ini scbcnamya mengambil masa yang agak panjang. 
6.J Pcngujian lntcgrasi Si, tcm 
Di dalam fasa ini, proses pcngujian akan dijalankan kc alas antaramukn-antaramuka 
bagi duu kumponcn yang saling bcrintcraksi antara sat u sama lnin di dnlom scs 11nt 11 









menyebabkan fai l-fai l tidak berjaya untuk dikompilasikan akan berlaku di sini kerana 
terdapat banyak modul dan unit terdapat di dalam laman web ini. Justeru itu, adalah 
amat penting untuk melakukan proses ini dengan sebaik mungkin dalam memastikan 
bahawa laman web ini dapat diintegrasikan dengan baik dan lancar secara 
keseluruhannya. Dua pendekatan yagn berbeza terpaksa dilakukan untuk memastikan 
agar pengujian dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pengujian-pengujian tersebut 
adalah: 
•:• Pengujian atas-bawah 
Di dalam strategi ini , pcngujian dimulakn dengan hierarki teratas dan kcpada modul-
modul penambahan yang dipanggil dan kemudian menguj i sistem serta kombinasi 
Yang baru bagi laman web yang dibangunkan. 
•!• Pengujian bawah-atas 
Bennula dari hicrarki yang tcrbawah, modul-modul tcrscbut akan digabungkan 
dengan modul peringkat atas untuk pcngttiian. Pada scbarang pcringknt pcngujian, 
kesemua submodul tclah diuji tcrlcbih dahulu. 
6.4 Pengujian Sistcm 
Proses penguj ian ini scbennmya hanya dilnksnnakan apabiln kcscmun uturcara yang 
ditulis telah berjaya dilarikan dengan jayanya tanpa sebarnng ralut scmusa rcngujian 
integrasi laman web dilaksanakan. Pengujian ini sebenamya udalnh merupakan 
J>enguj ian pcringkat akhir yang terpenting dalam memastikan bahawa lamnn web akan 
dapat beroperasi dan mcnjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sebelum dipaparkan 
secara rasmi untuk kegunaan umum. 
Antara matlamat utama bagi proses pengujian ini ialah: 
•:• Mcngukur dan mcmbuat penilaian ke atas prestasi laman web secara 
kcscluruhannya iaitu untuk menentukan sama ada ia dapat mencapai tahap 
yang bolch ditcrima 
•:• Mcnilai dari scgi pencapaian laman web yang telah dibangunkan dari segi 
scjauh mana Inman web tcrscbul tclah dapat mcmcnuhi scgnla objcktif yung 









•!• Mengenalpasti dan menentukan aspek-aspek dari segi ketepatan dan juga 
kej ituan yang terdapat di dalam keseluruhan komponen yang terdapat di dalam 
laman web ini berteraskan kepada spesifikasi-spesifikasi laman web yang 
telah digariskan. Di sini, setiap subsistem ataupun modul-modul yang terdapat 
di dalam Jaman web ini akan dipastikan supaya ia boleh dilarikan dan 
dilaksanakan dengan baik. 
Untuk tujuan ini juga, beberapa set data telah diinputkan ke dalam jadual yang 
terdapat di da lam pangkalan data bagi membuat pengujian kebolehlarian laman web. 
Beberapa set data yang berbeza juga akan cuba dimasukkan ke dalam borang ataupun 
templat bagi mcnguj i dari scgi intcgriti laman web yang dibangunkan. 
6.5 Ringkasan Bab 
Secara kcseluruhannya, pengujian bagi sistcm PA ini mcmcnuh1 kehendak dan 
keperluan pcmbangunannya. Dalam bah yang setcrusnya aknn dipcrbincnngkan 
dengan lanjut mcngcnai masalnh-mnsalah, cadangan, sertn pcnigkatun yung bolch 










7.0 Pernyataan Masalah 
Dalam membangunkan sebuah sistem atas talian yang benar-benar menarik dan 
berfungsi sepenuhnya , sememangnya bukan tugas yang mudah . Pada mulanya , saya 
tidak mengjangka yang akan timbulnya pelbagai masalah ketika membangunkan 
sistem ini. Namun di atas kesabaran dalam membangunkan sistem ini , akhimya 
sistem PA saya ini dapat dibangunkan walaupun tidak menepati segala fungsi yang 
telah dinyatakan dalam Tesis I (WXES318J) . Di antara masalah yang dihadapi 
adalah seperti yang dinyatakan di bawah. 
7.1 Pernyataan masa lah dan cara mengatasinya 
7.I.1 Kurangnya pengetahuan dalam bahasa pengaturcaraan ASP.NET 
Bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam membangunkan sistem ini raitu 
ASP.NET dan menggunakan skrip VB adalah merupakan bahasa yang tidak diajar 
kepada kami scpanjang tcmpoh pcngajian kami. la mcrupakan satu bahasa yang baru 
kepada saya dan mempelajari bahasa tcrsebut merupakan satu bcnda yang mcnarik 
jika didalami scpenuhnya . Mcmandangkan ianya adnlah perkam yang baru yung baru 
kepada saya , namun saya tclah cuba untuk mendekatkan diri saya dcngan bahasa ini 
di atas inisiatif scndiri . Walaupun kami telah didcdahkan dcngan bnhusa 
pengaturcaraan scpcrt i C c 1-+ . ' dan Struktur Dn111 nu mun ianya t idak banynk 
lllembantu saya dalam menul is kod untuk sistcm saya ini . Namun saya tidak botch 
jadikan ini semua sebagai alasan untuk saya tidak membangunkan sistcm ini kerana 
ini merupakan tanggungjawab saya. 
Penyclesaian : 
Terdapat banyak elemen yang membantu saya dalam mempelajari bahasa ini. 
Memang pada mulanya saya berasa kurang yak.in untuk dapat membangunkan sebuah 
sistcm. Langkah pcrtama yang saya perlu buat adalah dengan membeli buku rujukan 
rncngcnai ASP.NET Terdapat banyak buku di pasaran mengenai ASP.NET .Dalam 
rncmbeli huku . sayu mcmbuat kajian tcrlebih dahulu di internet tcntang buku npakah 
Yang scsuai unt uk orang yang baru dcngan bahasa ASP.NET. Sclain it u jugn tcrclopnt 









yang diadapati di internet banyak memberi contoh kod-kod dan juga contoh-contoh 
aplikasi web yang menggunakan bahasa ASP. NET. Tidak lupa juga kepada rakan -
rakan yang banyak membantu saya . Penyelia saya iaitu En Ang Tan Fong juga 
banyak menolong saya dalam meperbaiki "error" atau "bug" dalam program. Dengan 
itu , saya sudah mula menguasai bahasa ASP.NET. 
7.1.2 Kekuraogan pengetahuan dalam menggunakan perisian-perisian yang 
diperlukan dalam membangunkan laman web 
Sebelum ini saya memang kurang terdedah dalam menggunakan perisian-perisian 
bagi membangunkan sesuatu laman web. Saya Cuma tahu menggunakan perisian 
Yang biasa digunakan seperti Microsoft Front Page, Microsoft Access dan lain-lain 
lagi . Dalam membangunkan laman web ini saya menggunakan Visual Studio.Net, 
Macromedia Flash , Microsoft SQL Server 2000 dan Adobe Photoshop . Kcbanyakan 
perisian ini adalah baru bagi saya . Olch itu . saya mcnghadapi kcsukaran dalam 
rnenggunaJcan perisian tcrscbut. 
Penyclcsaian : 
Saya telah mcndapatkan bebcrapa bahan bacaan dan buku yang bcrkualiti yang 
rnembcri garis panduan untuk mcnggunakan sesuatu jcnis pcrisian untuk 
rnembangunkan laman web. Dolam masa yang sama, saya juga meminta tunjuk ajar 
daripada beberapa orang rakan yang mempunyai pengctahuan dnn kcmahiran untuk 
rnenggunakan beberapa perisian yang dinyatakan di atas. Di sarnping itu, saya juga 
kerap belajar dan cuba untuk menggunakan sendiri perisian-perisian ini daripada 
rnenu-menu "Help " yang disediakan di dalam perisian-perisian ini . Saya belajar 
Sedikit demi sedikit dan semakin selalu saya menggunakan perisian tersebut semakin 
saya lcbih mcmahami bagaimana untuk menggunakan perisian tersebut. Semuanya 
adalah berdasarkan konsep "sci f-leaming". 
7.1.J Kcsukltran dalam menghubungkan pangkalan data 
Mnsalah utama yang saya hadapi dalam membuat sistem ini adalah berkenaan dengan 
r>angkolan data . Soya mcnghadapi kesukaran dalam menghubungkan pangkalan data 
dcng<ln sistcm yang saya bangunkan. Pada mulanya sayu install Microsoll SQL Server 
7.o tupi itu bukannya vcrsi yang digunukun di makmal UM. Sclcpns itu h11 111l11h snyn . 










mendapat capaian ke pangkalan data adalah pelbagai , dan terdapat pelbagai cara 
untuk melaksanakan kod tersebut . Saya mengambil masa yang agak Jama untuk 
mendapatkan kod yang sebetulnya supaya dapat menghasilkan output yang diingini 
oleh sistem . 
Penyelesaian : 
Terdapat banyak "source-code" yang diberikan secara percuma mengenaj aplikasi 
ASP.NET. Namun, tidak semua source code yang diberikan adalah betul. Kebanyakan 
kod tersebut masih mempunyai banyak error. Selain itu, terdapat pelbagai cara dalam 
membuat program. Ada di antara pengaturcara yang menggunakan cara ynag mudah 
dan ada yang menggunakan cara program yang susah untuk aplikasi yang sama. Saya 
perlu mempunyai cara program yang sama untuk setiap modul di dalam sistem saya 
kerana saya inginkan cara yang konsisten untuk kescluruhan modcl.Dengan adanya 
Cara ynag konsisten, maka saya akan lebih "familiar" dcngan kod tcrsebut dan saya 
akan dapat menguasai kod tersebut. Saya tclah memilih laman web yang bctul-bctul 
dapat mernbantu saya dalam membuat program untuk paparkan duta duri pangkalan 
data. Saya banyak mcmbuat cubaan dan pcnukamn tcrhadap program yang dibcrikan 
dan akhimya saya dapat mencari "coding" yang bctul untuk mcnghubungkan laman 
Web ke pangkalan data 
7.t.s Kesukaran untuk memindahkan projek kc makmal 
Sebelum VIVA 3 182 , saya perlu memindahkan projek sayn kc mukmal. Olch kcrana 
kurangnya pendedahan dan pengetahuan , saya tidak berapa ari f untuk memindahkan 
Projek saya ke makmal. Saya telah meminta bantuan rakan saya tetapi mereka juga 
rnenghadapi masalah yang sama. 
Penyelesaian : 
Saya tclah mcminta bantuan daripada orang yang lebih arif tentang semua inj. Saya 
lelah mcminta bantuan daripada En. Ang Tan Fong iaitu penyelia saya untuk 
1l'lcrnindahkan keseluruhan projek saya ke makmal. Tanpa beliau , saya rnsa 









7.1.4 Kesukarao hendak membuat projek 
Membuat projek di dua komputer yang berlainan iaitu di makmal FSKTM dan juga di 
rumah agak menyukarkan. Saya telah diberikan kebenaran untuk menggunakan 
makmal. Saya arnat selesa membuat kerja cti makmal kerana kemudahan yang 
diberikan adalah mencukupi. Namun demiJcian , sekiranya saya mempunyai masa 
yang terluang di antara kelas saya, saya tidak dapat membuat kerja di makmal kerana 
bilangan komputer yang diberikan adalah terhad dan terdapat ramai pelajar lain yang 
menggunakan makmal tersebut. 
Penyelesaian : 
Saya telah memilih untuk membuat projek saya di rumah kerana saya mempunyai 
lebih banyak masa tcrluang dan lebih selesa membuat kcrja saya. Saya tclah 
membahagikan masa saya untuk pergi ke makmal sekiranya saya hendak 
menggunakan pcrkhidmatan internet kcrana saya tiada capaian internet di rumah. 
Dengan itu, masa untuk saya membuat pembahgian kcrja adalah lebih fleksibcl. 
7. 1.6 Bebanan akadcmik dnn kclorngNn masa yJtng sinAlulf 
Dalam peringkat akhir pcngajian ini sememangnya tcrlalu banyak kursus yang pcrlu 
saya ambil yang hampir keseluruhannyn adalnh terdiri daripada kursus-kursus tahun 
ketiga dan sebahagiannya adalah agak sukar dan mcmcrlukan masa mentclaah yang 
lebih. Di samping itu juga terdapat pelbagai jenis tugasan, projck dun ujinn-ujinn kccil 
Yang perlu saya hadapi dan saya siapkan yang mana dnlam masu yang sumo jugo saya 
J)erlu menyclesaikan tugasan latihan ilmiah ini yang juga mcrncrlukan pelbagai 
Dersediaan yang rapi dan rnendalam scbelum ia boleh dilaksanakan dengan baik .. 
Masa juga adalah agak singkat bagi saya untuk menyelesaikan pembangunan web ini 
sehinggah kcpada tarikh persembahan dan penghantaran telah menyebabkan saya 
rnengalami suasana yang agak sukar dan tertekan. 
Penyelesaian: 
l>cngurusan dan pcnggunaan masa yang cekap dan maksimum adalah amat penting 
dalam rncmnstikan hahawa kcsemua jcnis tugasan yang telah dipertanggungjawabkan 
ini dapnt dilaksana dan <.li~c lc.:sa1kan <lcngan baik. Saya tclah hcrtinduk dc.:ngan 
lllcnggunukun ma'ia sccara cfcktif bagi mcmbolchkan suya 11ntuk bcrjny11 dnlnm 









7.2 Kekangan Sistem 
Ada beberapa kekangan yang wujud semasa membangunkan sistem ini dan masih 
belum dapat diuji ke atas sistem kerana faktor had masa serta pengetahuan yang 
kurang. Antara kekangan yang dapat disenaraikan disini ialah: 
7.2. t Kekangan Pelungsuran Web 
Aplikasi web yang dibangunkan dalam sistem ini hanya diuji menggunakan internet 
Explorer 5.5 sahaja. Sistem tidak dapat diuji untuk semua "web browser" seperti 
Netscape Navigator dan Mozilla. Oleh itu, sistem ini masih mempunyai kemungkinan 
paparan yang terhasi l tidak dapat memenuhi kehendak serta salah. 
7.2.2 Masa dan Pcngguna 
Jangka masa digunakan untuk mcmbuat ujian serta perlaksanaan sistcm adalah terhad 
dan hanya tertumpu kcpada pcmbangun sistem sahaja. Jadi, sistcm hanyn mcmcnuhi 










7.3 Kekuatan Sistem 
Walaupun sistem saya ini tidak menepati keperluan sistem yang dinyatakan dalam 
tesis 1 , narnun ianya masih mempunyai beberapa kekuatan yang saya berjaya buat. 
Antara kekuatan tersebut adalah seperti : 
7.3.1 Antaramuka yang mesra pengguna (friendly user interface) 
Dalarn sistem PA, antaramuka yang digunakan adalah antararnuka yang mudah. Amat 
sesuai untuk pengguna yang barn sahaja menggunakan sistem ini. Sistem saya ini juga 
tidak kompleks. Sistem ini amat mudah untuk diikuti. 
7.3.2 Terdapat kemudahan carian untuk bahagian pentadbir sistem 
Dalam sistem ini , pentadbir sistem dapat membuat pencarian pelajar dan PA yang 
didaftarkan di dalam sistem. Keperluan ini tidak dinyatakan dalam dalam tesis I. 
Dengan adanya kemudahan pencarian , maka ini akan mcmudahkan lagi tugas 










7.4 Peningkatan yang Boleb Dilakukan 
Sistem ini sepatutnya diselenggara dengan baik untuk seluruh jangka hayat sistem 
kerana keperl uan pengguna sememangnya akan berubah dari masa ke semasa. 
Peningkatan sistem pada masa akan datang akan membantu kepenggunaan sistem ini. 
Selain itu, kekangan yang ada bagi sistem sepatutnya dapat dihapuskan untuk 
meningkatkan fungsi sistem ini. Dibawah ini disenaraikan beberapa cadangan dan 
penambahan yang boleh di lakukan pada masa akan datang: 
7.4.1 Antaramuka yang lebih dinamik dan interaktif 
Peningkatan ini adalah bagi menarik minat lebih ramai pelungsur web untuk 
melungsur laman web ini. Penambahan imej interakti seperti imej "gif' dan "flash" 
boleh membuatkan laman web ini lebih menarik 
7.4.2 Penjanaan graf 
Sekiranya saya mempunyai masa , saya akan menmbah ciri sepcrti penjanaan graf 
untuk modul maklumat akadcmik pclajar . Ciri ini adalah pcrlu supaya pclajur dapat 
melihat prestasi mercka dengnn lebih jclns dcngnn pcnjannnn gmf. 
7.4.3 Sena ra i semak PA 
Senarai semak PA ndalah perlu dcngan tujuan PA dapat menyimpan rckod bcmpa 
kerakpah seorang pelajar di bawah pengawasannya bcrjumpa dengan mcrcka. Dcngan 
itu , sekurang-kurangnya PA dapat mengesan ~lajar mnnaknh yang ada bcrjumpa 
dengan merekn. 
7.4.4 Menambahkan lagi ciri-ciri aplikasi yang lain 
Lebih banyak ciri-ciri yang boleh ditambah dalam sistem ini seperti komuniti bagi 
membolehkan perhubungan pada masa nyata. Sebagaj contoh menyediakan komuniti 
Perbincangan scpert1 "chat room" untuk membincangkan permasalahan serta 










7.5 Pengetahuan yang diperolchi : 
Terdapat beberapa pengetahuan yang diperoleh dan banyak pengalaman yang tealh 
saya dapat dalam membangunkan sistem ini.Di antaranya adalah : 
•!• Pengurusan masa 
Pengurusan masa adalah amat penting dalam membangunkan sebuah sistem .Saya 
sedar bahawa sistem tidak dapat disiapkan sekiranya kita tidak dapat uruskan masa 
kita dengan efisyen. 
•!• Berdikari 
Dalam membangunkan sistem ini , saya terpaksa mempunyai inisiatif saya yang 
tersendiri untuk menempuh scgala cabaran yang diberikan. Saya telah membuat 
sistem ini dcngan hasil tangan saya sendiri dan dengan idea saya sendiri. Sebab itulah 
saya berasa amat puas dalam mcmbuat sistcrn ini kernna scgala titik pcluh saya tclah 
rnembuahkan hasil walaupun tidak seberapa 
•!• Memberi fenomena pekerjaan 
Dalam membuat sistem ini , saya scperti diberi pendcdahan bagnimana beradn di ulam 
pekerjaan . Juga membuka minda saya supaya lebih fokus di dalam bidang yang 
diccburi 
•!• Cara Pengaturcaraan 
Saya telah belajar cara untuk berlatih menjadi pengaturcara yang baik. Cara kita 









7.6 Ringkasan Bab 7 
Banyak masa telah dihabiskan untuk menjadikan sistem ini dapat berfungsi seperti 
yang dikehendaki oleh keperluan sistem. Walaupun terdapat kekurangan dalam 
sistem ini , saya masih berasa gembira kerana dapat membangukan Sistem PA.Jika 
masa yang diberikan untuk membangunkan sistem adalah lebih panjang, 
kemungkinan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dan sernpuma boleh 
dilakukan. Bab berikutnya akan menerangkan keseluruhan ringkasan dan kesimpulan 










8.0 Rumusan Keseluruhan 
Dalam membina sebuah sistem , semestinya untuk pelajar seperti saya yang buat 
pertama kalinya membangunkan sistem sememangnya akan menghadapi banyak 
masalah. Namun masalah sepatutnya tidak dijadikan alasan untuk kita untuk tidak 
membuat tugasan yang diberikan. Setelah 3 bulan saya bersengkang mata, saya telah 
berjaya membangunkan Si stem PA. 
Secara keseluruhannya , Sistem PA ini telah dapat memenuhi objektif asasnya.Di 
antara objektif asasnya adalah untuk mcmbolehkan ketiga-tiga modul dalam sistem ini 
berfungsi dengan betul iaitu Modul Pentadbir Sistem , Modul Pelajar dan juga Modul 
PA. Sistem PA ini memberikan kawalan kepada pentadbir sistem untuk menguruskan 
sistem ini secara keseluruhan. Pentadbir sistcm dapat mcnambah senarai pclajar dan 
PA , buat authcntikasi PA dan pelajar untuk mcmbolchkan mcrcka login dan 
mempunyai capaian terhadap sistem dan juga bertnaggungjawab dalam menguruskan 
modul pengumuman. 
Modul PA juga membolehkan PA untuk lihat senami pelajar di bawah 
pengawasannya, melihat senarai profail pclajar dan maklumat akadcmik pclajar, dapat 
rnembuat temujanji, membalas tcmujnnji, lihut pcm1intann temujanji , lihat 
l>engumuman , dapat lihat fornm dan mcnyertai fornm. 
Modul Pelajar pula membolehkan pelajar untuk mengetahui PA mereka, memasukkan 
lllaktumat akademik dan maklumat peperiksaan mcreka,membuat temujanji, lihat 
keputusan permintaan temujanji, lihat pengumuman, melihat forum dan memasuki 
forum. 
Wataupun tcrdapat kclcbihnn dan kekurangan seperti yang telah dinyatakan dalarn 
bab ynag setcrusnya , namun saya masih gembira kerana dapat membangunkan sistern 
i>A ini .Sckiranya diberikan lebih masa, saya rasa saya dapat memperbaiki sistem saya 
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